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Ofneium, quo, moderante T. Cll. t>t. Strure, prae-
ceptore a me sempef colendo, in nosocomio Univer-
«itatis imperiali* nostrae fungebar, c-ccasionem, mihfy 
plures in illo receptos, aegroto» obserrandi praebuifr, 
et primum animurh mettm ad eXplofandum eum mor-
bum, de quo hae paginae loquuntur, advertit, cum 
isto tempore hujus generis acgiji frequentiores essenr, 
quorum etiam in hac dissertatione mentio fiet. Simul 
me non fugiebat, itffercurialium ttsum saepius a scopo 
aberrare, si aegroti praeseriptis a medieo datiiitoit' 
•atit obedirent. AegToti enim, qul non perpetuo ad-
erant, «ic dictl ambulatorii, quorum magna pars 
Syphilide labora\bat, creberrime copiam mihi fece-
runt, infausta, qnae mercurialium usum sequuntur, 
mala intuendi; quippe qui, plerumque e pauperrimis 
urbis incolis, partim perdurante morbo victum quae-
ter«3 coacti, partim ex negligentia praeacriptum regi-
men non sequerentur, quare medela, mercurialibus 
inttituta, «aepius parum successit. Interdum etiam 
aegtoti, ob ujum mercurlalium jam laborantes, 
opem instituti petebant, qui aut jussu medicorum, 
aut, quod saepius accidit, «uadentibus laicis, mer-
curio incautissime usi fuerant. Nam sicuti Syphilis 
tnorbus perrulgatus, sic etiam lippis et tonsoribus 
notum, mercurium esse antidotum ejus, quo fit, ut 
imperiti tfonnuili sibi auctoritatem traditam Kujus 
xnedicaminis adhibendi putent, praesertim, «i, quod 
•aepiut usu yenit , morbum quoris modo dissimu-
lari optent aegroii; cui abusui eo faretur, quod in 
nottrii regionibus pharmacopolis quaedam mercuria-
lia, e. g. aquam phagedaenicam et unguentum nea-
politanum, etiam sine medici jussu, yendere licet. 
Quo omnimodo respiciatur necesse est, et in votis 
«sse debet, ut tandem lue* renerea, quae per ur-
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*) Struve liber Diat - Enuiehungi • und Hunger»Cur; 
Altona, i8J». 
**) Andreas Mathias iiber die Mercurialkrankheit, «W 
dem Engl, von Dr. H, Robbi, Leipx. i$aa. 
bem et regione» circumjacente» adhuc granatur, 
nosocomio, huic uni morbo dicato, coerceatur; 
quo, «i leg^bus «trictioribus pharmatopolae et cir-
cumfora.nei simnl.cohiberentur, efficeretur, ut etiam 
morbus mercurialis rariua appareret. — Ex factis, a 
me allatis, quillbet perspiciet, hydrargyrosin, etsi 
non tam saepe, quod jam. alii contenderunt • ) , oc-
currit, quam vulgo putant, et olim. accidebat, ta* 
rnen consideratione siiigulari dignam esse, praeser-
tim propter similitudinem cum lue venerea, quaa 
tam magna est, ut facile confundantur; quae ta-
men permutatio perniciosjssima putanda est. 
Ex «criptis, nuperrime de morbo mercuriali 
compositis, nullum nisi Mathiae **) opus ad ma> 
nus mihi fuit, qui pro more Anglorum, «olos 
•criptores ariglos, hanc rem tractante», laudat; 
nihilominus 7 pro occasione mihi data, ea in uium 
meum convertere «tudui, quae in «cripti» Germa-
norum, ad hanc rem pertinentia., mihi feliciter 
occurrebant. 
t 
Opiwculum meum, cum pnrhum auctoris «pe-
•imen sit, indulgpntiae lectorum eo magis commen-
datum esse velim. 
I. 
Brevis notitia historica de usu mercurii, 
et de morbo inde orto. 
Pedaciu»' Dioscorides, aequalis , Neronii, primus 
fuisse fertur, , qui argenti vivi mentionem faceret; 
eductionem ejus e Zinnabari edocuit, et venenum es» 
se putavit 1). Saeculo octavo inter Arabes in opere 
de Alchemia2) Abu Mussah Dschafar al Sofi, vulgo 
Geber vocati, quaedam hydjargyrii praeparata, e. g. 
H. sublimatum corrosivum et praecipitatum rubrum, 
memorantur. Rhazes, scriptor saeculi decimi de hy-
drargyrio muriatico loquitur, praeparato ex sale co-
quinario et argento yivo, quo coijtra scabiem et ali« 
exanthemata extrinsecus utebantut. 3) 
i) Rurt Sprengel Versuch einer pragmat, Gescbichte d«r 
Arzneikunde. Hall. 1800. a Bd«. 
3) Alchemia Gebri. 
3) Sprengel 1, c 
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Aricenna, saec. 3 1 in Materia medica «la hy. 
drargyrium sublimatum yenenum acerrirnum yocat, et 
tantummodo usui externo commendari posse putat 4). 
Gilbert, saec. XIII. methodum unguenti ex hydrargy-
rio componendi memorat, quare argentum r i r u m 
cum salira conteri jubet 5). "Eodem fere tempore 
Theodorictis' inunctiones unguenti mercurialis eontra 
lepram adhibuit. 6) 
Contra luem renereani hydrargyrium jam exeun-
te saec. XV. in usum yocatum esse dicitur; medici 
rero nou nisi maxima, cum circumspectione eo uti ausi 
•unt} chirurgi contra,y quales isto tempore eram, et 
"circumforanei multo saepius id in auxilium rerte» 
bant 7). Anno MDXV de efficacia metalli rursus du-
bitanlm, ejusqueusus fere plane neglectus estj, confu-
giebant ad guajacum, sassaparillam et alia remedia, 
qttae interdnm mitigationem attulerunt. -Mox autem 
perspectum habuere, hls remediis malum illud pror-
•u(T «anari non po*fe, itaque rursus ad hydrmrgyirium -
reyertebantuf, "quo tamen primo externe tantum in for-
taaemplaspi, unguenti re l fumigationum mebantur. —> 
' ' ' V . 1 , , .'1.1. ' 1''— • •) 
4) Sprengel' 1. c. 
5) Gilberti anglici compendiom medicinae tam morbo-. 
rum universalium fjuam particularium non «olum 
medicU sed et chirurgicis" utilijjimun), ed. MichaeJ 
de Capalla. Venet. 1570, , • 
6) Sprengel 1. c, 
7 ) VVidmaB «pnd Hensler e x c p, 50. — Pinctor rbid. 
p. 5*. Almenar in Luisin. p, 564, 
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Petru*. Andreas Mathiolus, circa\annum MDXXXV 
degens, primus fuissedicitur 8) , qui hydrargyriun» : 
contra lueir^ venei^eam interne adhiberet. PjUulae,, 
quae per Barbarossam, principem pirataf um Algeri». 
et Tunetis, anno MDXXXVII innotuerunt, quibu». 
etiarri Iranciscus 4.^ rex GaUiae, usus est, primum 
medicamen celebratum con(ra luen» veneream et • ex 
argento vivo, contrito vcnm terebinthina et farina, 
cpmpositae erant. — Paracelsus quoque merfcurium, 
pr»e reliquis medicaminibus in Syphilide commenda-
vif 9)» — Tandem usus hydrargyrii in fulgus emanavit; 
inventa est copia praeparatorum ejusdem et methodo-
rum ea adhibendi, usque dum sub finem saecilli 
praeteriti et fhkium hujus hoc metallum etiam contra 
alibs morbos in auxUium vocaretur, pompositionibua 
inventis melioritus, et metbodo simpliciore reddita* 
\ Mala ex parum apto usu hydrargyrji orta jatn 
primi auctores, qui de Syphilide ejusque cura scri-
pserunt, non omittunt, nec tamen nisi phaenomena, 
vehementes salivationes subsequentia, ulcera ©ri», 
lapsus dentium et similia memorant. Quibus adnu-
merandi »unt plures auctare» saeqili XVI., quo-. 
rum commentationes in collectione Luisini repe-
riuntur. Idem yalet de «criptoribus «aeculi- XYIL, 
qui tamen minus attenti scrutatores hydrargyrii ejfo. 
8) Sprengel 1. e. Bd, 5. 
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ctuum fuisse yidentur, cum eritari npn pdtuerit, quin,' 
'pro more tunc consueto illud adhibendi, perniciosa 
mala sequerentur; Saec. XVIII. medici cautiore* facti 
in adhiberido hydrargyrio, prioret methodos vitupera-
bant et plura scripta pro hydrargyrii sublimati usu et 
corttra iomposita sunt. Phaenomena etiam infausta, in-
terdtom mercurii usum comitantia norineglectasUntjet-
si nondum ut propria morbi forma discernebantur, sed 
mbdo efFectus simultaneus mercurii et luis venereae, 
modo sequela morbi alius, in corpore latentis, e. g.' 
Scrophularum, Scorbuti, carcinomatis, hac ratione 
prodeuntis, judicabantur. — Saeculo XVIII eitremo 
morVi) quem mercurius procreare potest,.jam distin-
ctius mentio facta est, .ut in Kornbecki. hisToria morbo-
rttrii a mercurib excitatorum. Vienn. 1776, post in 
Johh Andre" Obserrations.onthe theory and ciire pf 
the veneteal disease. London 1779. Hecker 16) in 
capite singulari de morbo ex abnau hydrargyrii orto, 
loquitur, et Rudolph-in diasertatione sua de opii in
 ; 
luis fenereae sanatione efficacia. Erlniig. 1793, luem 
ve^heream ab hy^fargyrosi distinguendam esse monet, . 
qUod prius>iam a' (Jirtannefo 1!!) factum. Auglis «*•'" 
praecipue Mathiae est tribuendum, quod nostri* tem-
poribu» haec res denuo mota et examini .subjecta est,. 
to) E>eutlicbe Anvreisung die veneiischeriKrankheiten ge» 
naazuerkennenundrichtigiu behandeln. Erlang, 1793, 
J I ) Abhandlunguber dievenerischeKj-ankbeit. Gdtt, 1788. 
Et»i concedas Math iamin investiganda hydrargyrosi 
justo loi/gius progressum esse', eamque saepius inve-
nire voluisse1, ubi non esset, tamen adversario 12) eju* 
assentire' nori possum, qui 'fere omnes morbo», mer-
curiales existimari solitos, pro inveterata, laryata^ 
non plane saimta et immutata lue venerea haberi et 
inunctionibus rette instituendis «anari vul.. 
..' 
II. 
Quaedam de hydrargyrii in organismum 
humanum agendi ratfone. 
Si nobis hydraxgyrii insignem peculiarenrque, 
specificam sie dictam, in organismum nostrum agendi 
rationem, qua Syphilidem «anat, satis explicandi po-
testa» ndn fieesset, facile «ane esset intellectu, quo-
modo mercurius malum sibi peculiare producat. ' Sin 
vero repstamas sententias medicorum de hmc re, quas • 
omnes afferre longum nec necessarium est, evidenter 
apparebit, nulli tot diversorum systematum, quae tria 
jam saecnla inter medicos yiguerunt, contigisse, ut 
interrogationem «olveret, quomodo mercurius sanaret 
lueni. Meque etiam^d tamdiu licebit, quamdiu igno» 
ta fuerit «natura contagii «yphilitici, ejusdemque in 
i») Dr. G. Wedemeyer in Rust's Magazin fur die ge». 
«ammte Heilkuude. g. Bd. 2. Heft. 
t2 . • 
corpus humanum iiitpulsus, et qnamdiu processum il-
lum, qui materiae mutationem perpetuam perficit, non 
satii perspectum habuerimus. — Noli igitur, lector 
benevole, exspectare ab hisce plageliis remedii hujus 
enucleationem, quod attinet ad ejus agetfdi modum; 
hoc unum exponere conahor, quomodo aliquatenus 
phaenomena mercurii usum sequentia,.secundum lege» 
organismi humani, indicari queant. 
Remedia nescio an non possint agere in organis-
mum, nisi i ta , ut in humores uostros recepta, ho» 
cemmutent, q.uo. fit ut simul mutetur formatio non mi-
ritts quam actio solidorum,. quorum immutatio ruraus 
vim habet ad huniores in organismo parandps. Ergo-
ne omnino caremus remediis dynamice tantum agen-
tibui, id est, talibus, qoalia organismi actione» com-
mutare possint, materia ipsa antea non mutata? care» 
mus sane,quippequumremediumomniummaximeyo-
latile efficientiaesuaephaenomenaeo tantuni praebeat, 
quod hop vel illo-modo invadat corporis materiam 
mutetque, —r» Uti cpnsuevimus vocabulo medicaminutn 
dyaamice agentium de iis, quorum pnmarium, mate-
riam commutantem effectum ignoramus, quorumque 
phaenomena tantum auctae, deminutae vel commuta-
tae actionis, ex primario effectu originem trahentia, 
ceyni posrunt. . ^Jaec distittgUimus ab iis, quae che-. 
piice agunt, in quibus evidentius materiae^rnutatio, 
secundum leges. chemica» facta, apparet. — Omnia 
haec ad mercurium transferrepossumus; eit sanehic 
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contagio syphilitico, »i chemicam narnram spectamus, 
quasi oppositus; exstiHguit eiiim et coercet virns, quod 
tanquam cd\icreti quid nobis fingimns, quum riatufa-
lege convenientiae ad illum locum remedium dirigit, 
quo contagium vastationes protulerit. Mercurius vero 
dynamice quoque in organismum agit, -quippe qui-
actiories corporis; infesto contagio 'ita mutatas", ut vi-
rus 8yphiliticum procreare conarentur, sic determinet 
et modificet, ut procreatione omissa, procreatum pro-
pulsare studeant. — Jam vero , quamvi» sic uequa-
quam, quomodo mercurius luerh, sanet, explicetur, 
neque ornnino, ut modo vidimns, «xplicari possit, 
tatnen peculiarem hujua remedii efficientiamhancsies-
«e erediderimus, viam fortasse reperiemus, qua ea phae-
nomena, mercurii usum-sequentia, aliquantulum ex-
plicari possint, quae prodeunt, si specificam suam 
contra contagium •ynhiliticum non ostendat vim Mer-
curius. 
Actiones organismi ita ergo sunt mutatae, ut vi-
ru«, tnercurio deletum aut immutaram, sicuti mercu-
rium ipsum ejicere studeaht, qiiod assequi pbssunt 
organis secernentibus, renibus et prae ceteris cute. 
Usus enim satis nos docuit, hac tanfum conditione, 
ne tufbelitur functiones secerneutes,< luem mefcurio 
«anari; contra verc* «i desit haec conditio, non abease 
<xiti.osam iri corpu8 actionem, hon excedere virus ex 
organismo, et novum erumpere malum. — Non «em-
per tamen, sed' sub certa tautum conditione yii natu-
»4 
rae medicatrix tam facile vincitur, immo tunc quoque 
aliud habet effugium. Scilicet, cessante illa donditio-
n e , aut tanta ejn» copift in organifmum illata, ut liic 
secernendi via normali et naturali liberari non possit 
materia aliena, reacdonera nniverialem in mercnrium 
obierrare Hcet; febris oritur, quae aliis morbis sae-
pisiime salubris fuit. Yasorum sanguifeforum actio 
praecipue incitatur, qua quum omnes perficiantur «e-
cretiones, hae . majore etiam cum v i , actione aucta 
procedent, cutis perspiratio ancta saepe mala avertit 
tecutura, aut organorum salivam secernentium actio 
excitatur, salivatio oritur vel diarrhoea sali^ali». 
. • Quid est autem, quod noa .commoveat, ut saluti-
ferum, tanquam criticum salivationis effmum stattia-
mus? Videamus, annon hic quoque experientia facta 
nobis «uppeditet, unde patedt, talem sententiam sine 
temeriiate proponi posse. Cheniia aiialytica ide.hac re 
certiu» no« edocecet, in laliva salivamium mercjirio 
•«tendendo; sed ad hnuc nondunt perfectionis gra-
dum perpenit, ut «ubstautiae, in corpus illatae, et 
quo processu nesfimui mirifice mutatae, illa adjuvante, 
manifeitenmr in secreti» corporjs, Attamen ut, expe-
rimentis, qnae mercurio et pure «yphilitico, in> ehe-
mico catillo commixtis, instituta sunt, neujtf4i*an\ via 
remedii in morbum renereum demonstramr, ita etiam 
non est, quod, ubi mercurius iri saliva, adhibitis rea» 
gentibus, non inrestigetur, praesentiam ejus, ,expe-
rientia tepugaaute,* omnino ntgemu». ' Hacattttrn 
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edocti ieimu» , «aiiram salivantium odorem «pargexe 
metallicum, mercurialem, eumque ex certis partibus 
praecipiie tJtientem,; cognovimu», vel affiatn aalivan-
tium iu oria cavitate aliorum, adhuc sanorum, ulcera 
mercurialibus simillima gigni; coguovimus, ,iu noso-
comio, quo aegroti-eurentur, in quibus salivatio mer-
curio fuerit excitata, in alios quoque hanc transferri. 
Unde porro acris corrodendi vis salirae, , quem in ca-
vitatem otis, et devorata, in totum exercet tractum 
inteatinornm? Unde iniqua illa,- quae suppretsionem 
talivationis sequentia, Videmus? i) Experientia de-
nique compirobatur opinio noitra, quippe quum, qui 
febre mercuriaU et saliratione vexantur, rarissime, 
et tunc tantum, si mercurius maxima in copia incaute 
adhibitus fuerit, malo mercuriali corripiantur; cdntra 
vero scriptores 2) constitutiouem nonnullorum certam 
nominant, qua praesente, hullus omnino specificu* 
mercurii effectu» in organa «ecernentia, praecipue in 
glandulaa aalivales, cernebatur, ideoque etiam cura-
tio •yphilid.i» perdif^ili* erat, faciUimcque hydrargr. 
rosis exoriebatur. — Negari quidem non potest, do»i 
mercurii interdum. parva salivationem jam excitari-
et tum haud necessariam videri remedii remotionem, 
«ed singularem, qua niercurio quidam afficiantur, 
_ ,—,—.
 w _—. •.—, , _ • 
i) Matbia» I. c. aio. 
a) ibid. 95.'.— Joh. A,'Schmidt Vorlesungen uber di« 
«yphiliiiscben Kraokheiten und ihre Gettalten. Wien 
I 8 I V 
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rationem bic fespiciamu* necette est, Sunt eniin non 
pauci, quibus insita e«se videatur Idiosyncrasia qua^e-
dam contra mercurium et tanta quidem, ut vel mini-
Inae dose» acriter nec aliter ac venena.inOrganismurh 
Bgant, quibus ut liberaretur corpn», quovi» modo la-
borat , nausea oritur, vomitus, 'diarrhoea vel «aliva-
•tio. Huc pertinent, quae Schmidt 3) adnotavit, de 
vario modo, quo mercurium recipiant cutis, intesti-
na et glandulae «alivales, quae modo parva jam mer-
cnrii dosi corripiuntur, modo, nulla ratiohe eXcitati 
positfrit; tuncvero alia in conspectum veniunt phae-
noraena periculosa.' — Omnes consentiunt, ubi*ingu-
lare» ob cattsas mature jam excitata fuerit «alivatio, 
curationem syphilidis multo difficiiiorerh esse. 
Neque vero, quum hanc defendo sentendam, »a-
livationem «alutiferum e«se conatum ad noxias mate-
ria» remotendai , i* sutri, qui amplectar vulgarem 
olim apud medicos opinionem, «alivationem necessa • 
riam esie ad luem sanandam et surrimum curationi» 
flnem. Certe «o» non fugit, naturam tunc tantum 
hanc , ad remoVendam vimjioxiam, eligere yiam, 
qnum impediatur, quominu» idem perficiat alia via» 
faciliore et innoxia. Salivationem non niii magna 
taercnrii copia corpori tradita, et renum cutisque, 
aetione tnrbata, oriri expetti sumus; praeterea cogni-
tum Tiabcmu»,' calore prajecocem impetum in1 organa 
8 ) l . , e , 6 5 . 
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•alivalia, in ii« etiam, qui propter habitum corpori» 
•alivationi maxim* obnoxii sint, retardari. Quodti 
respexerimus cutandi modum, quem, medici anti-
quieris aetatis, morbo syphilitico curando necesta-
rium putabant; quo syphilis non solum non funditut 
•emper exstinguebatur, «ed, magria «alivae jactura, 
«utrimentdrum penttria, doloribus, agrypnia etc. 
yarii morbi efformabantuf asthenici, «at «uperque 
eiucebit, nec utiqufi necessatium nec utile esse, ad 
luem Janandam, et mercurium e corpore removen-
dum, ut organa «alivalia afficiantur. — Quamquam 
altera ex parte cavebimus; ne modum excedamu» et 
iit assentiarnur, qui irritationem ofganoriim saliva-
lium vitandam esse putant ; negari enint nullo pacto 
potest, sub certii conditionibus, itt certis hominibu» 
«alivatione mala averti majora j hegari nequit, cena» 
«yphilidis forma» non repellt, priusquam organismi 
universali» reactio iri thefcutium ef prodtomi excita-
tae «alivationis appWreant. Medicus igitur ad luem 
«anandanl, rion debet prorsus necelsariam exiitimaM 
«alivatic-ftem j «ed pf ddronio* ejli» criteria habere unl-
versalit mef cutii actlonis iri organismum; tum vert» 
elimiriationem, quam riatufa coacta perficeret «aliva-
tione, in alia ofgana^eceruentia, quorum irritatio nti-
nu» perniciosa sit eorpori,tran»ferre stiidebit; quod 11 
minu» «ucceiserit, nararam gubernetur medicus, ne C«K 
natu» ipiiu» «alubre» a via recta aberrent, 
Haec mihi praemittenda videbantur^ ptitHqsMK 
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Ula afferri pouunt tymptomata, quae a mercurio, ti 
«pecificam tuam conrra luem veneream non exercue-
rit vim, aut, morbo typbilitico tublato, in corpore 
remanterit, inimiceque denuo in illud egerit, pro-
crean. «olent; hic etiam agendi modum mercurii ex-
plicare non possumut, apparet vero hic quoque ille * 
•pecifice agens, quippe quum nulla alia cognita tit 
nateria, quae, corpori illata, tale malum progignere 
pouit. Quodsi mercuriu» •ecretionibus, quibut re> 
moveri debuit, rurbatis, aut ob cauiat externa», aut 
copia aimi» magna percepta, nihil in contagium 
«yphiliticum agent in corpore retineatur, tum partim 
remedium hocce in ii* locis, in quibus natura ex illo 
fructum capere voluerit, ad aliud quoddam exstin-
guendum viru», curationem, fortasse jam inceptam, 
impediet, ac mala gravi»»ima excitabit, partim in hu- • 
taore* receptum ho* ina quadam rauone commutabit; 
epque vim ,organismi productivam in discrimen vo-
eabit, ettamsingulari morbo afficiet,, ut natura nec 
ntutationibu*, qua» mercurius procreare studet, ob-
«ittere, nec mercurium ipsum removere pouit. Ut 
vero nuUum sytthema partium corpoxi* humani itaab ,, 
alii» sejunctum cogitari potest, ut lolum per le «gat 
et patiatur, ita hic quoque sytthema irritabile et len-
«ibile Maml cum mtitata xeproductione tnorbo corri-
j*tu«itur; huniorum resolutione nata debilita» et de-
ninuta «olidorum «ohaexentia, illorum rursut conw 
nutatiooe» et paxjM* conwr&tf «tarui deniqu» oritur ' 
ig 
«corbuticua. Systhemati» nerrorum, actio penku» iae> 
di tur , unde*debilitati« symptomata, tremor, paralyii» 
etc. oriuntur. Quae cum ita sint, restitutio etiam et 
regeneratio materiae, quum nutritionis organa turba-
ta sint, impeditur, quo fit, ut organismus in lntegri-
tate sua non amplius permaneat et magia magisque, 
exstincti» et desttuctis organi» nonnulli», febre hec-
tica conficiatur. 
Jam vero jure quaeri potest, utrum omnia, quae 
jn hydrargyrosi apparent, phaenomena, ex noxia tan-
tum mercurii vi manent, ' an comagio syphilhico. 
etiam culpa attribuenda sit. Docet enim experientia 
mercurium saepe statim, antequam virus venereum 
dinierit, phaenomena n'oxia sua peculiaria monstrare. 
Ifunc quaerendum est, virusne syphiliticum tum agat 
in corpore, an , a mercurio quasi «ppressum, 
quiescat, et remoto mercurio rursus appareat? 
Assentiri n o n v possum priorum quorundam medi-
corum «ententiae, qui , cum peculiarem morbum, 
quem merouriu» progigner* potest, ignorarent, peri« 
culosissima phaenomena, luem comitantia, ex actione 
«ociata lui» et hydrargyrii explicate studuerunt. Pro 
hac sententia hoc unum afferri potest, quod utrumque 
>viru» sitaul exstat i » corpore, Id qtiod, Ut jahi prius 
dicrum, negari nequit. Quaedam autem observatio-
ne« verisimile reddunt, contagium syphrliticum, mer~ 
ctirio r i sua privatum, qttasi oppressnm in corpote 
quieicerejrepefimus enim phaenomena renexea, mer-
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ctfrialem natnram prae se ferentia , remota causa hu-
jus, <denuo pristinam formam r^cipere et rursus mer-
Ctaii opem postulare. Sic Wendtitis^) de aegroto loqui» 
tur, qui, post usum hydrargyrii, parum convenientem, 
omnet 'dentes amiserit, Syphilide nihilomimu rema-
nehte , quae duobus demtim annis post curationi 
mercuriali convenienti et cautae cesserit. Porro sae-
pius hydrargyrosis, lue yeuerea jam plane sanatit, ap-
paret, neque tunc, hac sublata, novum malum in con-
epectum venit. Eodem pertinent observationes, secun-
dum qilas hydrargyrosis alios quoque morbos, non sy» 
philiticos, s£quebatur. Et quid impedit, / quaeso, 
«fuomiuus virus venereum et mercuriale in corpore 
uwa adsint, nec tamen necessario utrumque vimsuamv 
txerceax, cum similia in aliis morbis contagiosis re-
periantur? Loquuntur enim scriptores de infantibus, 
«fuibus variolae insertae erant, et qui simul a morbil-
lis corripiebanhir, ubi tum demum, quum morbilli 
decurtum «uum peregissent, variolae apparuere 5). 
III. 
De morbo mercuriali in genere. 
Hydrargyrii praeparata, - ad morbum aliquem 
4) Di« Lustteuxhe in allen ihren Richtungen und Forme» 
r. Dr. Joh. Wendt. Brestau iSai. »98. 
$ Ittil Cur der K«b«r. B. 5. 
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«anandum, organismo humsno illata, certis quibuv 
dam coiidmoiiibus, ipse statum morbosum corporit 
permaneutein, quemmorbum mercurialem vocamus, 
procreare possunt. Quod malum, cum plerumque/ 
«oleat usum mercurji in morbis venereis sequi, in 
aliis vero non nisi perraro huc usque observatum «it,-
meum etiam gtudinm tantnniniodo in eo versabitut, 
ut morbum illnm, potissimum quateuus ad luem re« 
feratur autegressum, describam. 
Negari uon potest hujus morbi diagnosin muha» 
fcabere et maximas difficultates, partim quod tantam 
prae se fert cum illo rriorbo, ad quem saiiandum ad-, 
hibetur mercurius, «imiiitudinem, partim quod, eo-, 
dem non «ublato, jam apparet ip»e aut certe radice* 
agit. Quo fit, ut saepennmero morbi forma adeo sit 
implicita, ut phaenomena ejus curandi regulam fir. 
rnam nobis praebere non possint, nisi praeteritas »i-
mul respiciamiis res, et potius id, quod pejusest, ma, 
lum mercuriale praesens, statuamus; tunc enim sem-
yer nobis permanebit firmum criterium,>utrum, mer» 
curio omisso, aggravescat malum, necne. —- Sjiero 
fore ut, si, descripta primum morbi natura in gerie-
re, et pluribus positis graditrus, localium afiectionuni 
formas singulatim «iactavero, claram quandam mor-
bi imaginem componere mihi contingat. 
. , Mor-bus mercurialis, dum oritur, id unum nobia 
diagnosticum adfert momentum, quod, continuat* 
per certum temjteri* spatium, —• quod quideru j» gfc, 
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nere conttitui non potest, —- mercuril usu, incipieiu 
jam fortasse luis formarum sanatio procedere desinit, 
Tel plane non incipit, immo vero status deterior ex-
oritur, siguidem, quod saepe fieri solet, mercurii nsus 
continuatur, dum impeditae sanationis causa praepa» 
rati, in usum vocati, inertiae adscribitur, aliudque 
odhibetur. In quo tamen distinguendum, utrum 
mercurius jam vim habuerit in totum organismnm 
et in glandulas salivales, necne; quam si habuerit, 
mercuriale aliquod malum haud facile orietur, quan-
doquidem .haec ipsa phaenomena causae remotionem 
adjuvant, ac praesertim cum medicum jam sati» ad 
remedii hujusce usum intermittendum admoneant. 
Sublatis demum illis phaenomenis, tum morbi decur-
«us, tum novum adhibendi mercurii pericultim do-
cebunt, utrum localibus, quae adhuc supersint, affec-
tionibris , venerea ipsit an mercurialis natura. Sin 
Vero nulla est, quae medici curam dirigat, i^ ec febris, 
nec «alivatio, aut si ipse minus attento animo ulce-
rum formam etc. observat, hydrargyrosis ex primo 
hocce stadio, in quo mereurium submovere externa-
que apte ordinare suffecisset ad malum modo natum 
exstinguendum, saepe ab ipso medico in secundum 
rransfertur ttadium. 
In hoc ttadio malum certis quibusdam phacno-
menis jam evidentiut distingui poterit y quorum prae-
cipua pdstea singula exponam; hic autem in genere 
tantum eorum mentionem faciam, magisque illud 
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illud quaer^am, qni» »it eodem tempore totiui otga-
ni»mi ttatus. 
Quae adhuc perdurant lui» mala, continuato 
mercurii u»u, indiet pejora redduntur, aut jam »a-
.nata denuo apparent. Atque ita omnes luis formae, 
ulcera genitalium, buhones, ulcera oris et faucium 
ossium tumores, exanthemata, rursus pottunt it» 
erumpere, nt mercurialem formam induant. Dicnn-
tur etiam gonorrhoeae jam sanatae reuovari et chro-
nicum acquirere decursum; itemque testiculi glandu-
laeque scirrhosa in cancrosa verti ulcera. — Ac tum 
quidem universum affectum esse organismum phaeno-
menis quibusdam elucebit, initio quidem lassitudine, 
aegritudine, laesa digestione, deinde proprio quo-
dam aegroti habitu, jure merauriali Tocato, quem 
cognoscimus ex oculorum, profundiu» in orbitam 
recedentium, quati squalido nitore, -ex annulo cae-
ruleo et tumescente, qui palpebram circumdat infe-
riorem; simul genarum macies, natus acutu», labia 
et gingiva pallida vel «ubcaerulea reperiuntur. 
Schmidt l ) , qui praecipue ea animadvertit, annotat 
etiam, faciem albo rubroque colore praeditam, quali» 
flavorum «olet hominum etse, tqualidum pallidum. 
qur, sicut tubfuscam lividum, ettjuridam flavidum 
induere calorem. — Observantur porro gustu» quaai 
metalli cujusdam, cupri, vel aceti diu in vaiibui 
i 
cupreis seivati 2), taedium porro, dysphagia, curh 
v
 inferioris maxillae immobiiitate saepe conjuncta, do-
lor in ore acerbus quasi pungens; ' simul dentes obtu-
•i, instabiles et longiores quasi redduntur, et sicut 
gingiva cano quodam et tenaci obducuntur muco. 
Digestio magis magisque perturbatur, deest appeti-
tus , et vel diarrhoea, copiosa' acris serosi humoris 
excretio, apparet, vel illa cum alvo adstricta alternat. 
Quo quidem nutritio valde impediatur necesse est, 
ita ut aegrotum omnes paulatim vires deficiant, quod 
partim etiam haemorrhagiis, dissolutione humorum 
facile orientibus, efficitur. Huc accedit status orga-
nismi maxime sensibilis, praecipue.athmosphaerae mu. 
tationibus obnoxius, unde refrigerationis periculnm, 
in usu jam mercurii contra syphilidem auctum, hic 
magis etiam timendum est, quo fit, ut febres et sin-
gulorum organorum inflammationes tam facile exori, 
antur; vel, qnod saepius accidit, febris jam ab initio 
cum morho conjuncta est, inddlem maxime erethisti-
cam prae se ferens, mercurii stiniulo procreata. 
Est summus morbi gradus, stadiumque ejus ulti-
mum, si ad supra memorata phaenomena, magis ma-
gisque ingravescentia, febri» accedit hectica. Augetur 
iodie» infirmitas, aegroti tremorem «t plumbeam qua-
si gravitatem sentiunt in omnibus membris, vexanttir 
capitis dolore, spasmis, aliisque neryorum affectio-
3) Garl G. Schmali Diagnoitik. Dreiden 1816. 
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nihu»,' morgsi sunt, atque acerbi's*imi« cruciati dolo-
r ibus , noctes pervigilam; calore, horripilationibus 
interrupto, et oris «iccitate, siti,- pulsu frequenti et 
parvo, ac «udoribus colliquativis febri» hectica signi-
ficatur. Pedes siniul oedematosi intumescunt, et Sin-
gnlarum etiam cavitatum hydropes, vel aliae cache-
xiae, ' e. g. icterus oriuncur; defluunt capllli, cadunt 
dentes, et non raro paralyses, e. g. amaurosis, naa-
cuntur. 
Omnes, qui tractaverunt hanc rem, id esse prae-
cipue in morbi diagnosi respiciendnm dicunt, quod 
omnia illa, quae modo memoravimus, mala vel mi-
nima mercurii dosi deteriora redduntur; quod qui-
dem indicium, quamquam non nisi aegroti damno 
rectam hobis ostendit viam, tamen impigmis respicien» 
dum est. Constat enim, permnitojj esse medicos, 
qui, quodcunque ulcus in suspecto quodam corporis 
loco appareai, ad luem pertinere credeutes, ad mer-
curium statim adhibendum parati sint; atque saepiu» 
fieri potest, utaegrotus, medico, cujus curatione ma-
le suo se non liberatum sentiat, diffisus, alium quen-
dam arcessat, qni, cum malum prioris medicamini* 
successum ex certi cujusdam mercurialis, quod ipse 
minus approbat, praeparati u»u, profectum esse 
existimet, suam mercurii contra syphiUdem adhiben* 
di rationem omnium praestantissimam ratus, hano 
ipsam nunc quoque experiendam esse putat. Tu«C; 
larie phaenomenorum, mercurii usum sequentiura, 
depravatio, incautissimo etiam medico, quanam in re 
peccammfuerit,indicabit. Valet idem diagnosticumex 
nocentibus, quando- prior mercurii Usus medico celatur. 
Nescio an sint, qui in hac nostra morbi mercu-
rialis diagnosi nullam salivationis, eorumque, quae 
ed ipsam pertinent, symptomatum, in afFectis oris par-
libus apparentium, mentionem este factam vitupe* 
rent. Sed salivatio symptomatibus, huic morbo pro-
priis, adnumeranda non est, quippe cum, quod jam 
diximus, experientia edActi sciamus , .hydrargyrosin 
rum, quum nulla "praeierit salivatio, praesertim 
•pparere. Posse tamen, praesente etiairf saliyatione, 
malum illud oriri , negare quidem haud licet. Tum 
vero tanta jam mercurii copia in corpus intravit, ut 
-hac via se eo Kberare natura nequeat, utque ille, or-
ganismo affecto, propriam suam morbi formam efficiat. 
Quo facto lalivati», ti diutius adfuerat, omnino non-
jam mercurio alitur, neque enim natura ita eum im-
mutare potest, ut eundem emittere-queat cujusdam 
•ecretionum tuarum ope, quippe quae omni in metal-
lum potestate tit destituta; sed tum potius eadein cau-
•a continuatur salivatio, qua aliai quoque secretiones, 
irritamento aliquo auctat, etiam sublato hoc, conti* 
tiuari videmus, aliqua organorum salivam secernen-
t ium, nimis irritatorum , imbecillitate. Meque igi-
tur eorum bpinioni repugno, qui in salivatione inesse 
quoddam ad removendum mercurium momentum, 
ti pro veritate ne eot quidem praetereo caiut, ubi 
malum mercuriale, pfaegressa re l adhuc praetente 
taliVatione, natcitur. — Nequaquam autem iis atsen-
tiri possum, qui'praegressam salivationem ut momen-
tnm diagnosticum hydrargyrosis afferunt, ut Haa-
te 2), qui sic de morbo mercuriali loquitur. 
,fteicht sind freyttch diese Zufalle mit denen ei-
ner im hoheii Grade ausgebildeten Lues *u verwech-
teln. Doch die ^enaue Ausmittelung des Causalmo-
ments, und der Umstand , dafs dieselben erst erfolg-
ten, alt ,die Symptome der Syphilis verschwunden 
waren, dagegen ein heftiger^ und anhaltender Spei-
chejfluft vorausging, niiissen hier die diagnose de» 
Arztes sicher stellen." 
Nec nllo modp pntandnm est, syphilidis phae-
nomena semper evanescere oportere, priusquam mer-
curiale malum appareat. Saepe enim symptomata ve-
nerea permanentia, ac paulatim in mercurialia muta-
t a , et diagnosin reddunt difficiliorem et medico fa-
ciliorem parant erroris excusationem. 
IV. 
Hydrargyrosis formae. 
I. U I c u s m e r c u r i a l e . 
Nascitur in omnibut corporis partibus, praeser-
tim in quibus sy£hyjtica quoque ulcera oriri solent, 
9) Ueber die Erkenntnifs und Cur der chronitchen-Krank-
beiten, Wien 1820. B. 3, 498, 
quippe cum aut ex iisdem , dum adsttnt, efformetur, 
Vel alind ulcus, prius venereum, jam sauatum, de-
nuo erumpat, indolemque induat mercurialem. Quod 
quidem -timendum, si ulcus, adhibito mercurio, aut 
' «anari Omnino non incipit, aut si iuceptus fortasse 
pximo sanationis processus subito subsjstit, noyaeqtii 
nascuntur exulceratiOnes; — sin vero , continuato 
mercurii usu, malum augetur, jam*mercitrialem na-
turam assecutum his iere signis cognoscitUr: formam. 
habet hic illic incisam et quasi deutatam, in fundo 
pallidum ac saepe spongiosum est, dum in, circuitu, 
in quo celerrime procedit exulceratio, iiiflammatip-
sis praelucet rubor; ,margines circumvermutur eoque 
xnajores videntur atque impares, saepe acuti sunt, 
ita ut cultro qiiasi reperiantur percisi 1); rriercuriale 
ulsus scorbutico non semper eo, quod facile madet 
•anguine, simile est; — plerumque summat est sen-
sibilitate, et maximos affert dolores, quo quidem non 
minus, quam eo, quod celerius serpit, ab nlcere vev 
nereo distinguitur. Videnturinterdttm quaedam ulce-
ris partes ad sauationem inclinare, aliae etiam re vera, 
idque in ipso centro sanescunt, attamen subito modo in 
hac modo in illa corpioris parte nova erumpit funesta 
exulceratio. Saepe etiam fieri solet, ut ad alteram • 
ulceris partem latius serpat suppuratio, altera crustis 
gangraenosi» obducatur, quae tamen cito detrudi so-" 
l) MatbiM I. c. 75. 
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lent.v Evidentistimum nlceris mercurialis, ex quo 
potissimum, cognoscatur signum, hoc esse dicitur, 
quod alio corporis Joco sanatum, alio denuo malig-
nius exoriatur 2). Quae quidem ad sanationem pro-
pensio ne iu eo quidem morbi mercurialis stadio, cui 
nnllum amplins auxilium sperari potest, abesse fertur. 
Qnbd, sicufi etiam magna hornm ulcerum ad < gan-
graenam eifieiendam inclinatio, quae qnidem uLqeris 
effbrmationem aut praecedit; (ubi tunc e venoso quo-
dam livido, crustaque obtecto maculb nascitur ulcus) 
aut tequitur (quo facto ulcus )am inchoatum oriente 
gangraena latius vagatur) haud dubie tufficinnt ad 
mercuriale nkus ab aliis distinguendum. Quando 
tanata jam ulcera denuo erumpunt, dolor plernmque 
in eodem eorporis loco antecedit, cicatrix inflamma-
tur, citoque inripit exnlcerationis processus. — Prae-
terea e quibusdam exanthematum formis ulcera pot-
mnt enasci; crustae enim-, pustulas tegentes, pure 
tub iis collecto, decidunt, et ulcus in vera formaap-
paret, pTaetertim in tuperficie magit magitque ter-
pens. Eiusmodi ulcera taepe in facie,.atque comata 
capitit parte occurrere dicuntur 3). Remanent ple-
rumque rubrae cicatrices et profundae, quae nunquam 
firmae sed tenerrimae et maxime tentibilet facile 
denuo dehiscunt. 
1) ibid. 
8) Hocker 1, c. »86, 
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• Ulcus mercnriale in partibus geriitalibu», cancer 
mefcuriali», oriri vpotest, primum ex venereis, aut 
adhuc patcntibus, aut jam sanatjs ulceribus, deinde 
etiam in aaucii» excoriatis genitalium locis, quo» 
nonuunquam balani blennorrboeam comitari videmu», 
plerumque obvios in hominibus, adstricto praediti*. 
praeputio, si perperam, tanquam cyphilitici, mercu-
tio cuiantur. Priraa, quae in cancris, mercurialem 
naturam induentibus, observatur mutatio, etiam hic 
ed e»t, ut «anationi» processu» ceiset, ulceraque, 
adhibito nihilominu» mercurio, per aliquod tempu» 
stabilia eradant; postea autem, continuato mercurii 
u i u , exulceratio crescit, atque ulcera formam, »npra 
memoratam, monttrarit. Diligentior uicerum iu ge-
nitalibu», plerumque primaria luis forma prodeun* 
tium, obiervatio ad nralum mercuriale perapiciendum 
h«ud paxvi «ane momenti est; quippe quorum sive 
raelior, sive ,pejor conditio, ad hunc re l illum mer*1 
cnrii effectum nos attento» reddere debeat; uec forma 
autem sola ulcerum nobis dux' esse potest, propterea 
quod cancri yeuerei non »ub eadem «emper forma , 
oocurrunt, pattesque Jam aoainatee, aliarum quoque 
non «yphiliticarum inflammationum exulcerationum-
que»ede»e»«e «olent. Externorum autem perponderatio 
et periculum, mercurii usum ad temputsintermitten. 
d i , no» in diagnoti omnino certiore» facere poisunt. — 
Loquuntur, qui de lue «cripserunt, etiam de cancri» 
benigni» et miligni», ho«que ita deiignant, ut ma*i-
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me «imilet 'este mercurialibu» eluceat, quorum qui-
dem nialignitati» cautam in corporis comtimtione de-
bilitata, in boni aeTis cibique inopia, in epidemico 
quodam momento, atque in mala curandi ratione, 
ttatuendam putant. Ujusmodi autem ulcera, —• qno 
«juidem a mercurialibus certo distinguuntur, — apto 
regimini, canteque mercurioadhibitosemper cedeut.—• 
Ula antem, quae a nonnullis phagedaenica nominan-
rur ulcera, «aepe roercuiialia fuisse mihi-videnrur j 
hisce enim simillima ab illis describuntur, dicenti-
bu»; esse ulcera cito serpentia, quae, etsi levissimo 
•ub tactu, maximo» iam afferant do}ores, nec «emper 
cedant mercurio. -^- Videmut porro, praesertim po»t 
mercurinm magnit et celeriter propinatis dosibut ad-
hibitum, ulcera, formis nullo modomutati t , facile 
tanguiuem e m i t t e r e q u o d haud dubie mercurio 
quidem efficitur, neque tamen ideo ulcera mercurialia 
tunt , qUae non nisi in serioribus morbi stadiit tan-
guinetn propellunt, quando exulceratio jam longe. 
progreis* e»t, at «imul vasorum «yatematU infirmita» 
humorumque ditsolutio maxime jam increvit; cum in 
his contra ulceritus, de quibusnunc termo est,emistio 
tanguinit vi fortimercuriiinpartet exculceratat, et icc-r-
butica quadam, quae adessc videturj diatheti, effcitur. 
Munc respicienda eue videntur, quae de locali-
tate ulceris mercurialis statuuntur. De ulceri» IT* 
philitici localitate tententia, a Wendtio tatit refutata, 
causam praebuit utui locah mercurjalium, quae in-
3* 
» 
4) 1. c 155. 
terdum prodesse possunt; ex quo quidem usu locali 
malum locale mercuriale /Mathias nasci putat. Ad 
hanc vero opinionem minime accedendum puto ; nam 
si mutatur forma ulcerum syphiliticorum, usu Iocali 
mercurialium inconvenienter adhibitorum, attribueh-
dum hoc potius censeo excitanti et causticae remedio-
rum v i , quam exercent in partes inflammatas et val-
de irritabiles, cum eadem remedia magnam saepe 
erfferant utilitatem ulceribus atonicis; porro alia quo-
que caustica eandem ttlcerum formam, qtialem ex-
hibet usus mercurialiuiti localis, efficere possunt. 
Ipse Mathias dicit 4)- ' • 
„Ist das Mercurialgeschwiir blos local und von 
keiner langen Dauer, so wird es schon dadurch seine 
venerische Beschaffenheit wieder annehmen, daf* 
man mit dem Quecksilber einige Tage ausset.t und 
Undernde reitzertddtende Mittel anweudet. 
Morbi , nosocomio nostro observati, historia, 
erit argumento, quanta sit difficultas cognoscendi ma-
li mercurialis in primis initiis; Ubi cum peculiarem 
quandam formam respicere non possemus, docuit no* 
experientia , ulcera non amplius syphiiitica sed mer-
curialia esse, quippe quae in pejus abireut post ite--
ratum mercurii usum. 
W. «utor, Xxv anno* natus, post coituffl perac* 
tnm cum prostibulo, gonorrhoeam et ulcus typhiliti-
i 
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cum in praeputio glandis nactns erat. Medicus, 
quem, eodem loco degentem, in consilium vocaverat, 
praescripsit ei dosin calomelis, matutino' ac vespertino 
tempore sumendam. Quo remedio cum pef octo die-
rum spatium aegrotus usus esset, nec domi remansis-
«et, vehementi salivae fluxu labVrtare^coepit, quo af-
fectujj die XXlY. mens. Decembr. in nosocotnium re-
cfeptus Cst. In exploratione inVenimus Ulcu» «yphillti-
Cum peni* * condylom&ta in ano et excoriatiohes iri 
cavo oris; salivatio jam, aegroto teste, deminuta efat. 
Affectiones, quas rrtodo descripsitnus, syphiliticas ha-
bendas esse censuimus, et sublato salivae'fluxu, mer-
curii denuo adhibendi consilium cepimus. Aegroto, 
balneo adhibito, decdctum «tipit. dulcahler. et radic. 
Sassaparill. pro potu quotidiano propinabdtur. - Tali 
modo duarum hebdomadurit Spatib evanuit salivrftib 
et priris enarratae affectiones in meliui mutariyisae 
«uht. Cum vero virtis syphiliticum corpus hondunt 
reliquisie existimaretur, denuo aegroto hydrafgyrium 
muriaticum corrosivum, matiitino et vespertino tem> 
,pore pto bctava grani parte' sumehdum, pf aescriptiiirl 
est. Paulo autem post, paucis granis praeparati mer-
turialis ab aegroto surritis, omnia in pej*us vefca sunt; 
iiicera penis eiebant dolores et dentto exulcerabaritiir. 
Aphthis «imiles excoriationes cavi oris et faucium, 
ouae fere evanuerant, distincte appafebant; quare, 
taefcurii Usu omisso, praescripta sunt: primb hejar 
tulphuri*, turfl yero decoctum rad. Sassaparillae cuttt 
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arido nitrico. Qua ratione, affectionibu» istis penitu» 
«anati», aegrotus, tribus postea hebdomadibus, sanu» 
e nosocomio emittebatur. -
 ( 
Ulcus mercuriale, ^quod, in ore et faucibus ap-
parens, genarum superficiem internam, gingivam, ve-
lum palatinum,^inguam et posticum pharyngis parie-
tem occupat, vario modo enasci potest. Exoritur 
en im, cum aut venerea his in partibus ulcera, aut 
aphthis similes excoriationes, quales inveniuntur in 
pseudosyphilitici* morbis, si perperam tanquam «yphi-
litici curanjur, mercurialem cbaracterem astumuut. 
Sed inter «aliyationem etiam, ac solutionibu» mercu-
rialibus extrin»ecus adhibiti», ulcera poisunt oriri, 
quae tamen plerumque pro superficialibus tantum iri-
fbrmmationibus atque excoriationibus membranae oris, 
mercnrii irritatione genitis, habenda, nec, nisieodetn 
tempore inter salivationem, magna mercurii copia ad-
hibi ta , generale malum mercuriale appareat, ulcera 
faaec, excoriationibus formata, mercurialia yocanda 
*unt. Ulcera haec, nisi ex aliis, quae jam adsunt, 
oriuntur, ex simplicibns excoriationibus albi«, aph-
thi« «imilibut, efformari dicuntur; processus excoria-
tionis in una alterave tonsilla primum plerumque ori-
ginem trahit, et celerrime, «ed in superficie magis^), 
ulcu» »erpitj quod cum maligniu* fieri minatur, »i-
.mul glandnlae proximae cum dolore tumescunt, et 
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maxilla inferior etiam immobili» fit 6). — Saepenu-
meio vero maximam habent nlcernm tenef eorum si-
v
 mjlitudiiiem, et hic quoqne diagnosis nostra, antece-
dentis conditionis simul habita ratione, < cohfirmari 
1'otest. Inveitigandum enim, utrum jam amea adfue-
rit ulcus, quidqne mercurius, in illud adhhibitu», 
valuerit, an post illius usnm ortum sit? 3STec pfae-
terrnittendum deinde ih diagnosi, quod Mafhia» 7) 
prae ceteris in medium protulit, ulcera haec facife 
lanata aliis iu locis denuo" erumpere. Experientia 
gorro probavit, internos genarum parietes cum lingua 
rarissime venerearum excoriationum ukerumque «e-
des esse. Linguam ulceribus mercurialibu» affici poi-
se, Mathias, experientia fretus, commeniofat, nec 
raro , dicit, in posterioribus et lateralibus linguie 
partibus haud exiguam substantiae jacturam reperiri. 
Est et alius auctor 8 ) , qui i is , quae mercurius se» 
cum ducit, jVhaenomenis, tumorem et inflammationem 
• colli,' coniunctam saepe cum crusta «madam in intef-
na gedarum facie, et linguae tumorerii cum proftin-
dis in $a ukeribus annumetat. Cui sitniie quid m. 
aegrota, de qua roox sermo erit, obseryandi nobi» 
erat occaslo.— TJlcera rnefcurialia ori» fauciumque fa-
cillime fedeunf, quod praecipue refrigerationi trU 
' fcVJohn Andre^ABhantflung tlber »«lerilfchenTrippw'-ttn*d 
venerische Krankbeit, aus dem Engl, L»ip». 1791 . 
7 ) 1 . c. 
I) S, Andre. 17 c. " -
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9} Abtduaj l e, 16«, 
buendum. Praeterea Mathias mercurialem morburn 
in faucibus atque ore multo diutius residere, quam in 
alia corporis parte, contendit. — Quae quum ulcera, 
ignorata propria eorum natura, pro venereis haben-
tur ac mercurio tractantur, gravissima in cohspectum 
veniunt mala; tunc enim, ulceribus latius atque al-
tius serpentibus, ossa palati carie afficiuntur, immo 
etiam posterior pharyngis paries ita potest destrui, ut 
vertebrae colli nudae atque intectae cernantur. 9) 
Anna, XXX annos nata, ancilla, pallido hectico-
«jue viiltu atque infirma corporis constitutione, die IV 
men*. Sept. MDCCCXXIV in nosocomium nostrum re-
cipiebatur. lu postica pharyngis facie, ulcera prae-
pingui fundo reperiebantur, palatum molle prioribu» 
ulcerationibus funditus fere destructum, jam vero' ci-
catrice obducium fuit. Irt dorsi linguae parte poste-
riore prope radicem induratut et prope scirrhosus cer-
nebatur tumor, in antica parte vero tuberculum ver-
rucosum, unde fissurae ad ulcera, inferius sita et mar-
gine dentato fundoque praepingui et sanioso pfaedita, 
tendebant. Aegrotae voces per nares eduntflf et ori« 
exhalitus faitidiosus; cibi, praeiertira dur i , degliitiri 
tine impedimento atque dolore non possunt; glaridu* 
1« «ublingualis majof et duriutcula, in sinistf o colli 
latere »biee«iui, ovi columbini magnitudine, inveni-
»ur. Oenitalia n ih i l , quod primariae infectiomt 
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opinionem excitare possit, ostendtint. Saepe aegrota 
de capitis et extremitatum iuferiorum doloribus que-
ritur, qui quidem tantum aberant, ut nocte augeren-
tur, ut cqntra ceiore lecti mitigarentur; per anni tem-
pus profusus acerque fluor albus aderat, et per trej 
auQos jam catamenia deerant; appetitus minimus, 
digestio , alvo interdum adstricta, non laesa. Ante 
annum, quum usque ad hoc tempus aegrota bona ga-
visa w e t valetudine, dolpres colli apparuere, ad quoa 
post duas hebdomades ulcera palati mollis et fau-
cium accedebant,, Non multo ante coitum se exer-
cuisse, nec tamen ullnm genitaiium vitium animad-
veniise, confessa est, Per tres. menses nujlo remedio 
in auxilium vocato, morbo vero in dies accreaceme, 
jnense Septbr, anni MDCCCXXHI aegrota nosocomii 
nostri opem imploravit» ubi ad morbum, venerpuxn 
coguitum, sanaudum varia hydrargyrii praeparata ad-
hibebantur. His duos per menses aegrota, ut ambu-
latoria, usa est, cum vehemeiu^salivatio exoriebaturj 
quo faeto aegrota, remedii» acceptis diffisa, nosoco-
mium non airiplius frequentavit, neque nllo modo 
usque ad mens. Septbr. MDCCCXXIY, quo tempora 
recipiebatur, morbo auo mederi atuduit; eodem tem-
pore etiam uicera palati mollis consanando clausa 
erant. Remedia nunp iit rrforbum, mercurialem cog-
nitum, adhibita, haec «raut: hepar sulphuris, de-
coctum radicis Sassaparillae et ligni Guajaci. Jam 
aitgrota, morbo aanato, die X. men». Octobr, hinc di-
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missa e«t, et nunc post annrim 1a'm'peractum, bona 
fruitur valetndine. 
Maluin hoc ,in exemplo* mercuriale fuisse, non 
eolum mercurins, tam infauste adhibitus, sed melior 
etiam, cnm lhiermitteretur mercurn usus, morbf con-
versio, quiri etiam ulcerum singulorum sanatio, 
quae quidem, cum res externae haud faverent, perftci 
non potuit, — valde suadenf, nec minns ' quae 
rarissime tantum cofhitari solent lurem , lingqae ulce— 
ra, ejusque scirrhosa induratio. 1 
' 3. B u b o m e r c u r i a l i s . ' 
Ostehduiit se in regione inguinali tumore», qui, 
sive hac sive illa excitati causa', mercUrfo male ad-
hibito, naturam prae se .ferre possunt mercurialem. Hi 
mercuriaies inguiuum tumore$, riiim apparare pos-
«int, hand praecCdente gtanduliie malo, cattsa affa 
effecto, quod quidem fieri posset/iti mbfbo mercuria-
li, qui caucro geriitalium praese-rite ortus esset, equi. 
3em dijudicare hou ausiiri, neque etiam in'8criptori-
bus conflrmatum reperi; cetprum tum difficillima es-
»et diagnosis, nara unum quemque propensiofem puto 
ad crederiduA, cum cancer janijam adslt, bnbonem 
lui» potius,' latiiis scse pfopagaiiti/, siguum edse, quarri 
inewntis -morbi mercurialis'. Dum nil adsit, riisi af-
fectae glandulae tumor, cteficientibusque aliis sympto-
matibus, matum. mercuriale dignosci vix cfedam. —*-
Ille inguinorum tnmof si naturam mefcufialem a»su^ 
mit, dolores, ut fieri solet', cfescunt, ipseque «aepiu» 
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augetur, atque exitum in «uppuratione habet, quae 
eo magis adjuratur, quo diutius, malo ignorato, mer-
curius adhibetur. Bubo autem, »ive jam ett apertut, 
teu medio ih mbrbo mercuriali' sese aperit, celeriter 
suam ipsius prodet naturam. Scilicet inguinum tumo-
res, bonum antea- pus edentes, tunc temporis foetidam 
tecernunt saniem, induratps habent marginet et ela-
tos, ajque in ulcera transeuut dolorifica et eorroden-
tia. Prdcessus exulcerationis tum icelerrime saepe 
auge.scit, quo fit, ut nonnunquam pauctt diebut cuii» 
et, quam tegit, tela cellulosa destruatur, et glandulae 
nudae appareant, atque, ut ita dicam^ suffossae. Fi-
ttulis etiam indies partes affectae corrodunrur, et gan-
graena singulas passim rastatur cuti» regiones. Pro-
cessus exulcerationis adeo saepius penetrat in profun-
dVim, ut rasa arteriosa erodantur, norumquc proflu-
r io sanguinis aegroto afferatur periculum. Saepe qui-
dem in utroque latere inguinum mmores in talia trari-
seunt ulcera, reapse phagedaenica, interdum autem 
unum tantummodo dettruens apparet, quum alterum 
minorem bstendat rehementiam. Quae quidem tilce-
ra, nonnunquam r i x magnitudinem juglandis egredi, 
et superficialia solum esse, alibi rero majoTe se pan-
dere circuittt, quin etiam usque ad ahdomen perietfa-
re et femora dicuntur, de qua re Matthia» 10) eltem-
plum exhibet. Memorant scriptores in compeauiit 
de lue renerea certam quandam bubonum spedem, 
10) 1. C. 133. — — — 
quipro mea opinione mercurialibvts adnumerari debem, 
quum iisdem, quibus hi, describantur signis, et no-
xius sit in iis inercurii, usus; anameh noh semper ma-
Jignitatem eorum a mercurii abusu ortam statuunt, 
»ed iit e. g. cel. Richter 11) a complicationibus cum 
arthritide, rheumatismo, scrophulis, ac certa corpori» 
.constitutione, vasorum lymphaticorum et glandularum 
affectioni fropitiore. ' ' 
Exemplum, quod mox enarfabo, notatu dignunt 
est, cum ob tardiorem evohjrionem, tum ob valde 
•r celerein propagationem hydrargyrosis, quam etiam 
Juem plane sanatam consequi posse probat; nec ne^ 
gligi debet. observatio de uulitate pressurae mecha-
nicae, quae hoc in exemplo uon potest ignorari-
Jacobus, rusticus, die XXIV mens. Jul i i , canc^o 
j n j g l a n d e penis affectus, in nosocomio receptus est. 
^ u u m tilcua pfae «e ferj-et «aturamsyphilitieam, ne-
|jue aegrotus coricubitum negaret, cura mercuriali» 
incepta est, i.ta ut per dies octd mane inunctio 3$ un-
jjueuti neapolitaui applicar«tur, vespere'Mercurii dul-
,cis,.gr. -} et a«Lbibendum propinaretur decoctum spe-
cierum Iignorum, Quum autem prpdromi apparerent 
.•aliyationis, intermisSjs his remediis,aegroto,utafrigd-
jriaeiesejnraret jusso,ob alviobstructionem mixturasol-
yens ordinatj est. Postquam h aec sigha eyanrierant, nec. 
tamenulcus Comajniescebat, iterum per tres hebdoma-
/• — - ; ' ., -
ti)5peciejle Thttapia, Bd, V, 545, -
des iherearii solubili* Hahnemanut gr.), rnane VnpeYi 
que sumeudum, rpropinanim est, Symptomata ori» 
afFectionis rursu* quidem apparuere gradu minbri, seo* 
evanutrant, ut primum cura» d^qua diximu* iterata 
est; nunc denique ulcn» purgart et ad sanatvonem, 
verti videbatiir. Aegroths quum desideraret, dimi*-
«us est, loco( uiceris «catrice nondum obductn, jus-
«us quidem ut subinde nosocomium frequentiret. Ob-s 
«equehte quidem aegroto huic mandato, tantum aq 
fuit, ut clauderetur ulcns, ut potius fecr»desceretj 
ideoflue iterura recepto1,' deiruo mercuriu» «olublli* 
Hahnemannr adhibitus est. Postquam gr. xx sumsis» 
«et.patiens die VI menS. Oct., cum ulcus cfeatrice ob-
~ diictum esset, dimissus est. Die autem Oct.' X X V n i , 
rediit,, quum iterum recrudesceret cancer et veterem, 
fere ptaeberet ftfrnuim; accessit ut'glandulae fnguina-. 
le» tumuerint. Quamquam uegabal aegrotus se re-i 
bu* venereis opefatum es.se, tamen haud confitendum 
eratedicto ejus, et cum accederet tnmor glandnlarum^ 
au t , ltren» 'verieream prim* cura' h a u d «anatam, au% 
iaovum contagium a*cepthm esse conjici potuit, 
Utrique casui cum necessariu* esset mercurii 
usus, haegce pilulae 1 aegroto propinatae »unt; 
R. Hydrargyr', muriat. corros, -0pti puf i' aa: gr."lV 
•Succ. liquerit- 3jj Aq v de«i i la t q. s. ut fiant pill. fto, 
L X X X , quas, mane vesperoque quinas sumeret, oet 
non tumori emplastrum cicutae et mercnriale applica-. 
-fftm est, Quum haec cura pef tfes continuaretur beli» 
domades, ulcui quidem glandis consanuit, bubo ve-
| o discuti baud potuit, ita ut tumor in latere siuistro, 
quum fl uctuatio in eo appareret, cultro apertus, uu-
guento miti i i g a r e t i ^ Tumor in latere dextro sponte 
poste» rupit. Dum mercurii usus haud intermittere-
tux, eo usque bubones aperti non cansanuere, imo" e 
contrario bubo siuister tarde qnidem sed tamen latius 
«e expartdit. Ad inunctiones nunc unguento neapo-
litano usi sirmus, sed tanlum afuit ut ulcus meliorem 
adipisceretur formam, ut potius, magis magisque cres. 
cens, secerneret ichorem, et dolorificum fieret, quo 
constaret, raalum esse mercuriale., Itaque mercuria-
libus intermissis, ulcus remediis mitiganiibus tectum 
est. Per hoc tempus.nniversali» etiam aegroti status 
depravatus erat, quod languor et jactatio, deficiens 
appetitus, obstructiones et febris cura pulsu duro «t 
frequeuti prae c<Keris probarunt. Pro statu igitur or-
dinata sunt aegroto medicamina refrigerantia leni-
terye solventia. Bubo in latere «ihistro magnitudi-
nem ferme palmae explevit, tristissimumque pra^buit 
j r isum; nonuullae cu'is particulae gaugraena affectae, 
limulatque glandujae plane nudae, sanies secreta vai-
de foetida^ erat , et, minimus quisque contactu» rehe-
«nentissimo» excitavit dolores, Obliga,batur initio li-
«j,uamine»myrrhae, posteaque decocto corticis Chinae, 
, . ( • '• 
quae dextri, etiam latefis ulceri applicata sunt reme-
4ia, quippe quol in peju» verti r idebamr. Tali» fuit 
Kegrotj status »ub fiuem men». Decbr., minimeque «<r 
j '' . 
praehuit* prosperum, neque etiam. «alttbrift «e^roba-
runt remedia adhibita, cum snbito profluvinm san-
guinis exoriretur mtdia in basi ulceris siuistri. Haud 
ligari potriit arteTfa, ideoque ulceri, linteo impleto, 
penicillum superque spiqa imposita «uut. Postero die 
redewta ligatura, meliorem ulcus ostendit formanv, 
«trngninis*'» im profluvium.suppressum, et crnsta gan-
graeuosa detrUsa erau Aegroto, febre remota, de-
coctum corticis Cliinae posteaque radici* Sassaparillae 
cum acido nitrico ordinatum, et praeterlapso proftuvii 
peficulo-, quum dolores quam vehementissimi aegro-
tum vexarent,, ligatura omissa, ulcns linteo, decocto 
-nuercus imbuto, tectum est. Qnum vero die subse-
jquentijiovum prtnm esset sanguinis proflurium, liga-
tura premens cum eadem qua pTius efficacia iterum 
adhibita est, et cum haud ignorari posset magna pres-
.«nrae rhechanicae in statum ulceris vis., contiuuata i 
e«t haec curationis via, atque ulcus quater quiifquie»-
?e fomennse decocto quercus paratis, una cum Hg»r 
tura «ugta jam memorata, tectum est. Optimum etiarij, " 
cum localis, tum interiijV de qwa diximus, medela, ha-
•bnit fcvestnm. Qnippe quum aegrotus appetjtum» et 
victu nutriente a&roborante vire» etiam sensim sen-
'«imque recuperaret, cnm porfo indie» ulcera corisa-
ne»cerent, qnod qnidem eo facilius ficri potuit, quo 
fnagis )am initio icboris ista evacuatio evanuisset et 
«uppurationi, ideoque granulationi bonae locum 
dedjsset, —t cum ita, inquam, omnia se«e,haberent, 
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Y3) ^bbandlung uber deti bojariigen Trlpjier uqd di» 
venerijehe Krankheii, a, d- Engl. Leipi. 1794. 
t4) An 8 S< ay 0 I* a peeuliare eruptive disease arising froin 
ihe exhibition of mercury, Dublin 1804. 
%g) Dncription on the mercurial lepra. Dubtia 1804. 
ft>) Q&servaiions of the bydrargyri», or thar Vesicular 
disease, arising from the exhibhiQn of mercury, 
Lond, 1810, 
17) 1- * 
aegrotus medio mens. Jan. dimissu» est plane 
•anatus. 
5. E x a n t h e m a m e r c u r i a l e . 
'' ' Trimum observatum est a medicis Anglicanis, 
cum jam aimo MDCCLXXXIII cel. John Pearson in 
pTaelectionibus suis memorasse dicatnr 12). Haud 
multo post medici etiam Edinburgenses, inter quos 
B. Bell 13), hunc morbum observanint. Primam mo-
nographiam anno MDCCCIV edidit cej. Dr. Alley l4), 
hoc malum erythema mercuriale vocans, quam aiter 
mox excepit libellus auct. Dr. Moriarty 15), Anno 
MDGCGV Dr. Spens opusculum edidit iuTom.I. l ibri : 
Medical and surgical Journal. Edinburgh, cujus Tom. 
II, exhibet epistolam medici cujusdam auonymi, scri-
ptam annbMDCCCVeMadras, qua amico cuidaminAn-
•gtianarrat, erythemji mercuriale saepius ibi observari. 
Tostea Altey hoc eicanrhema describit sub nomine hy-. 
drargyriae 16), In Germania etiam a cel. Hecker 17), 
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tg) jot. f r t n k ia Act» iHStitur, clirt. Vinen». Vol. IIL 
Lipt. »8". p. aa* -f Fr. Kopp Dittert. de extntbe-
mtlibut extertum mercurialium utnm tequentibu». 
Landstn »8'7« ~ Hufeltnds Journal. 4333. 6, St, 
iefi Bttemannt Dsrstellung der Hautkrtbkhenen. «, d. 
SogL ton Htbdemtno, Halle. ig t i , 
etsi forrham ejus dittincte haud definit t et ab aliit 
observatus est morbus. 18) 
Exanthema iilud minime ett certum hydrargyro-
tit symptoma, qua etiam deficiente, saepe potfest orirr. 
Initinm capit ex usu mercurii, non solUm in morbis 
venereis, ted aliis e t i am r taepiusque perexiguat se-
quitnr ejusdera doses, si rfegroto propria contra hoc me-
tallum idiosyncrasia, aut scorbutica 'diathesis inest; 
quinetiam emplastris ungUentisque mercurialibus exr 
anthema in eo loco, cui applicata sint, excitari corv-
tendunt 19). — Exanthematis eruptionem catarrhut^ 
febris., interdnm etiam inflammatio orit et salivatio 
antecedunt, nec febris desinit cum erupto exanthema-
te, sed porius augemr. Alley tres formas ttaruit quo-
ad gradum diversas: 
1) H y d r a r j g y r i a m i t i s . 'Cumardore etpru-
ritu saepiusque cum dolore capitis ac vomitu cutis ro-
seunt aecipit colorem, et permultis tegitur papulis, ta-
minibnt rniliis hattd dissimilibut, et fluido quodam 
'pellucido, acri et aaiepe foetido repletis, quae quidem 
ut fieri tolet, scroto, icgioni inguinali vicinisque ab-
dominis femorumque partibus ini ident , unde non-
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mwquam latius se propagant, rarissrme vero infaj. 
ciem transeunt. Papulae aut rumpuntur, et crusta,» 
formant, ut in herpete, aut siccaiitur ac desquamautur. 
2> Hydi>*.rgyri a s i m p l e x in eo differt a 
modo descripta, quod vehementiora sunt symptomata 
praecedentia, eo deinde, quod iuitio irreculae aj>pa-
-rent morbillis simiies, quae vero raox crescunt atque, 
orbiculares fiuntj et in nodos rubros transeunt, modo 
clariores, modo fusciores; accedit, ut febris magis 
«oospicua fiat et aegrotu» imprimi» dolores queratur 
.praecosdiornm- Haec exanthematis forma saepe des-
quatna*io»e finitur, quae iterari etiam solet. •
 ( . 
•3) H y d r a r g y r i a j e m a l i g n a e communia sunt 
cum «impltci iuirium et decursus, aestus yero in cutg . 
majoribns afficit aegrotum doloribus, ardor ad altissi-
-mnm pervenit gradum, cutis fusc,a est aut pi*rp«r«* et 
patien» de doloribu» queritur*in pharyngel Aute de-
iquamationem pustulaeniagnicircuitus priuiitur, adeq-
«jue densae corpori intitae, ut univeraali» fiat cuti» 
desquamatio^ Pustulae ruptae ilaidum acre edunt, 
cnti* fit glutinosa et tenax et foetidum «pargit odorem, 
aegrotu» (utnnrm cruciatur anxie.tate et.animi dejeetio-j 
ne, cutisque nuda tanto» efficit dolores, quaiuo» vix 
foni t to lerare . N -
-y &e«||endet huic descriptioni illa» quae ip*>puscu-
lo «upr» memorata libri „Hufeland'» Journal" exhi-
"betur, cujiw auctor itidem Varips obtervavit hujus 
mali gcadu». In gradibu» morbial t ior ibui , latiori 
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exanttiemAit expansioni adjuncti erant •, dolores ia 
pharynge, tumor dolorificus parotidis, tonsUlarnm, 
palati, gingivae et prae ceteris linguae, quippe qu&e 
crusta crassa subalbida et aphthosa tecta esset. Pfo> 
hibitus erat et dolorificus maxillae motus, respiratio 
difficilis et summa cum anxietate conjuncta; dentet 
autem firmi, nec n l k m auctae talivationit signum 
repertum. ' " n ' . <>, 
Exanthema nisi nriiversah? consequitur malnm 
mercnriale-, sed si peculiarem se praebet moibi for-
mam-, tenipore baeviere aut longiore finiri sotct, ab 
hebdomade uha usque ad mensem. 
Matthias etiam duas memofat hydrargyriae for-
mas, quarum altera varis similis, rron semper eiden*. 
insidet loco, altera pertinacior ac magis inveterata, im-
petigini similior in palma praesertim, brachiis 'et cru-
ribui, nonnunqnam etiam iti ceteris corporis partibut, 
rarissime vero in facie extendatur. 
. f ' 
•SecundUm Cl. Struve exantbema- papuli* etiam 
se prodit pure repletis; oriuntur enim maculae subr' 
caeruleo - purpureae, cyiae aut discretiores, aut densi-
ofes'cruribus imprimis et brachii* sunt- insitae, qua-. 
rum e medio papula prorumpit, quae, magnitudinem 
leutis vix egrediens, post aliquot die* aut siccatur et 
amisso rubore decidit, aut, si icabebatnr et irritaba-
tur, , in superficialem trantit exulcerarionem. Pmr i -
tu t , huic exanthemati adjunctut valde molettnrett . 
tt tum praecipue animadverritur, cum mercuriu* ob 
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«scigtta, aut etiam incerta Jigna Venefea taJibu» pro-
piuabatur aegrotis, quales ob propriam atrabilariam 
corpori» constitutiouern, mercurium perpeji haud po»-
«unt et, phafenonBeni» labpfr.ut hecticae orienri», quae 
O t e c u i lue venerea, n«c cUm hydrargyrp»i arcte 
«ohaerent. 
Sub nomine eczematisrubri cel. Bateihanrt timilem 
detcribit exanthematis formam. 
Ab «xaothematibu» Veriereis distiugui mefcnriale 
Matthiai «tatuit, maculi» cutanei» colore cupriuo tin* 
cti», «/tM« <quidem propria» putat jjfnereis. Quae ut 
dUcernere potsimu», riecessariu.n aejtimo, ut respi-
ciamu» ad etia yel luis vel bydrargyfo»i* «ymptomata 
«t aritecedeutem mercurii usum-
4. M i n u » d i s t i n c t a e m o r b i n t e r c u r i a l i * 
f o r m a e . 
Huc pertinent affectione» perlpttei, oisium, tendi* 
Hrttm t»t ligamentorum, quae, quum non dignotcantur 
«erta quodam fortna» et, si aliis procteantur causw^ 
feoderri «ese praebeant modo, per «e tantum, nisi for-
taarum «upra )am Jnemoratafum u n a v e l alteraacce* 
«iat, haud designant hydratgyrosin. Augetur etiam 
iii.diaguosi difneultas, quod «aepiu» hae affectionei 
nataratn exhibent tatercu ^ lem, ^cet »igna t ,quae an- 1 
teeedere «elettf, *ut }am evanuerint, aut plane nort 
.ttffuerint, quod deinde lues venerea, aliis in formi» 
tacjScafto sanata» baac lataen formam reuuat. lit 
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ai) Mathias 1. c, 188-
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affectionibus rheumaticisetarthriticisfacilior diagnosis 
est, cum his plerumque rhagnus mercurii haud prae-
cesserit usus. — Sunt ergo certe multa hydrargyrosi 
his in partibus ac lui communia; attamen e medico-
rum descriptionibus npnnullae colligi possunt notae, 
quae, quomodo discernamus, nos doceant. Dolores, 
qui in morbo mercuriali ossa afficiunt, modo obtusi 
sunt et acerbi, modo tendentes, et aut eas prae cete-
ris arripiunt partes , quae in lue etiam laborant, aut 
articulos. Qui quidem dolores, opinione nonnullo-
rum 20) exacerbatioue carent nocturna, et magis mo-
lestos debilitatis ac lassitudinis articulorum sensus se 
produnt, quo fit, ut aegrotus saepius genua inflectat. 
Alii vero docent, commune iis etiam esse cum dolori-
bus venereis, quod nocte praesertim excitentur 21). 
Saepius ossa capitis afficiuntur, quare aegroti vehe-
mentissimis laborant in capite dolorious, quinon uni 
eidemque semper insident lo.co, sed ab uua in alteram 
saepids se conferunt partem. — Duo prae ceteris 
hic respicienda sunt' momenta diatinctionis inter 
dolores ossium mercuriales et venereos, tum disces-
sus ab uno iu alterum locum, tum mali deprava-
tio mercurii usum sequens. Ossa, si diutius morbus 
perdurat, omues inflammationis exitus patiuntur; tu-
mescunt, solvuntur et in suppurationem et cariem 
So 
tranieunt; attamen Mafhia» contagio venereo oiia iae» 
piiiime cariosa, mercurio vero fragilia fieri contendit. 
Multo crebrius antem qnam ossa, periosteum in-
greditur hydrargyrosis, quo dolores, tumor et ulcera 
oriuntur. Ossium tnmofes itidem in iisdem corporil 
locis, qnibui venerei, reperiuntur, ubi ossa proxima 
•unt luperflciei, in capite, in «capula., clavicula et 
crure; duri suut et nitidi, nec vero valde dolorifici; 
eorumque inflammatio sacpius, quamquam maxima 
fit, tamen mox dissolvitur 22); per annos nonnun-
qnam perdurare et per se ipsi abire ant sensim in sup-
purationem ,*lente orientem et procedentem, transite 
dicuntur, Docent porro medici, tumores hos, si par-
tem capitii occupent comatam, continuato hydrargyrii 
uiu, in maligna verti ulcera, sin autem dn oiiibut 
longioribu» animadvertantur, vehementissimi» cum 
doloribus, intermittentibus quidem, sed tamen frigida 
praesertim tempestate redeuntibus, conjunctos esse et 
rarissime tantum in suppurationem transire 23). — 
Quodsi aperiuntur tales tumofes, massa quaedam con< 
•picifut «pongiosa atque obesa, quae, orificio egre»sa, 
in pu* quoddam albidum «olritur; quo facto ulcera 
eiti»sime saepe comanescunt et magna» relinquunt et 
rubra» Vicatrices, ad recrudeicendum propensa»; — 
aa) Hecker 1.
 c . a$5. 
9)3). Distert. med. inaug. ie morbo quodim periottei vel 
oMiutn, uaurn bydrargyrii nonnunquatn «equente J. 
Dyrely. Edinb» 1813. 
finita m uno tumore suppuratio, saepe in altero ori-
irit', qua tamen rarissime ipsa afficiuntur ossa. — Iri 
tendinibus, cartilaginibus et ligamentissaepius,mercu-
riale inepse quam veneretnn malum, Mathias conten-
di t , ita ut tumores tendinum nunquam contagio sy-
philitico, sed pptius mercurii abusu efficiantur, quod 
ipse exemplo probat^/.). — Hydrargyrosi» etiam afticu* 
16» aggredi posse dicitur, ibique rheumaticis haud 
dissimiles excitare dolores, qui nocte praesertim inar-
ticuio pedis et calce tentiantur. 
Mathias porro de ulcere nasi, ozaena merctiriaii 
tqcato et mercurii abvnu exorto, loquitur, quod non 
fninus periculosum ac late serpens, quam venereum,, 
dicit, et cujus e praxi sua affert exempla. 35) 
Uthaud raro exostoses, lue sanata, remanent, ita 
etillae, quas hydrargyrosi» secutri ducit, quat innoxiat 
mlnimeque periculosas haberi oportet morbi reliquiat» 
K. operarius', XXX auno» natus, statura parva* 
cOnstitutione cachectica et tempemmento phlegmatrcoY 
per aliquot annos ob- bubonem in dextro inguine, 
post coitum ortum seriusque eruptum, remediis mer-. 
curialibus in diversii usus erat formis, tempore, quo 
dorhicilium habuerat "humidum humileqae, quod in-*' 
tumescenie flumine' «aepius jam inuodatum fuerat. — 
Quum per XII hebdomade» usu» estet mercurio, ne* 
*4) 1. fi* «94« 
»5) 1. *< 190« 
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que eum intermisisset, saliratione jam orta, ulcus 
quidem inguinale consanuerat,«edvehementes dolofes 
tumoresque ossium etiam ofti erant, aegroto simul ma-
xime debilitafo. Quae tamen phaenomena, cum idem 
pottea meliori gauderet ritae conditione, tempesta-
te faustiori et u«u specierum lignorum eranuere. 
Cum re ro coactus 'esset aegrotus, tn pristmum redire 
domicilium, cum fame et iuopia premeretur, rediit 
malum, ac, pro ratione couditionum externarum mo-
do in melius modo ,in pejus rersum, per aliqnot an-
nos aegrotum rexarit . Quae cum ita essent, phaeno-
menis modo enarratis exanthema- in capite accessit, 
hocce le«e formans modo: primum in regione rerticis 
parra exorta est macula doiorifica ac pruriens, crusta 
obducta, qua scabendo detrusa, pus flaro - albidum 
ac foetidum emisit; tali modo ulcus ortum est, ,po-
«tea latius altiusque «erpen«, iemper rero crnsta tec-
tnm. Aliquo tempore praeterlapso in rariis capitis 
piagis tale» apparuere maculae, superioribus similli-
« a e , quae euudem habuere exitum, et sub tegmine 
oru«ue pu»'pe«simum secernebant. 'Quae phaenome-
nt cura nfedici oppidi nostri, anni praeteriti autumno, 
eranuere, hiemerero, quum aegrotus humile frigidum 
cjfee baberet domicilium, redierunt simul cum dolo-
ribus et tumoribui ossium atque articulorum; exan-
themapri»rinam quidem recnperarit formam, sed nunc 
tiori «olum anterior, iit prius, sed posterior etiam ca-
pitia p«x» affecta eit. Hitce omnibui cruciatu» aegro-
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tua mense Maio a. c. in noiocomium receptut et par 
mensis spatium, diaeta lactea, tpeciebus lignorum at-
oue extracto cicutae adhibitis, curatus est. Nondum 
animadyerti potuit, num bene procederet sanatio, 
cum aegrotus nosocomium relinquere coactus esset. 
Rediit autem meuse Angusto iisdem laborans malit ; 
inter exulceratas, crustis obtecta», capitis partes, pi-
tyriasis Yera exorta erat; dolores membrorum, de qui-
1
 bus jam diximus, cum rigiditate et ostium tumoribut 
permanebant, et in crure dextro e loco antea inflam-
mato ulcus efformatum erat, quod cruentem saniotum 
tecernens put , dolores excjtana et sanguinis proflurio 
propensum, sub .gangraena superiiciali celerrime ]*• 
tiut se propagarit, Haud ignorari potuit unirertalM 
debilitas aegroti et cachexia; oculi languidi, -colla-
psi, 'et caeruiei» cincti orbiculis, cUtit «icca.et laxa, 
gingira flaccida et »oluta,halitu»foedum«pargen«odo-
rem; attamen digestionis organa fere integra. —- Qtr-
dinata «unt initio «pecie» llgnorum, extractum cicu-
tae et diaeta lactea; po»tea r e to , cum dlstinctiu» -aj>-
pareret morbi meTcurialis natura, cibi nurriendo «t 
foborandb aptiore»--propinabantur. In ulcu» •cruri* 
linteum, Decocto Chinae et quercus immersum, cum 
Iigatura prementi impositum e«t; interne accipieba* 
aegrotus infusum cort. chinae'cum acido phosphorice 
diluto. Hac curatione unirersali» aegroti statu» mirifi-
<ce in mclius rertebatur, et omnia, de quibut tupr«>. 
^iximu»-, ,mala localia mox tanata fore yidebaotus, 
84 . 
ln caphe enim neque cruttae istae pristinae, nec qui-
bu« intermixtae erant squamae regenerabantur; •ulcu» 
deinde in crure indies deminutum multo faustiorem 
praebuit formam; dolore» denique in ossibu» plane 
cetserant. At lubito novus ortus est in digito indice 
manus dextrae^tumor, qui se transiturum in cariem 
minabatur. Imo tantum abfuit, ut curatio tam bene 
procederet, quam initro esset, ut contra sanatio affec-
tionum localium, janvjamincenta, snbitd interrupta 
sit.. Hinc conjecimus tamen aliquid Syphilidis adhuc 
laterev quare unguentuhi neapolitanum pernonnullos 
dies inungebatur; et quibusdam tantum factis inunc-
tionibus «alivatio et procedens sanatio initium cepit. 
-Simul et dissolntio tumoris digiti optime successit et 
nil remamit nisi anchylosis' exigua. Aegrotns nunc 
mense Novembris etsi plane sanatus, in uosocomio 
tamen retinetur, ut per tempus aliquot adhuc oh-
ierverur-. , . 
Hoc exemplum permnlta cum al io , a Mathia» 
narrato, exhibet communia. In utroque, mercurio, 
magna in copia et inter pessimas conditiones adhibitq, 
malum perenne procf eatum erat,-quqd tum symptoma-
tum ya-iatione, et recidivie, a tempestate confectis, 
fum deniqne magno curae antimercurialis fructu, «atis 
perspicue mercurialem suam ipsiu» proderet naturam. 
Tamen in exemplo, a nobis memorato, notandum 
videtur, quod lue» venerea per longum tempu«,^quo 
Tenenum mercuriale in corpore praeyaleret, requie%-
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ceret> ut ita dicam, nec prius iterum aggrederetur 
corpus, quam hoste iho jam)am deyicto. Verun. 
enimvero relictum fuisse in corpore malum venereum, 
repentina nobis, post paucas inunctiont» mercurialey 
suadet sanatiOt 
V. 
Hydrargyrosis causae. 
Solam morbi causam esse mercurii in corpus in-
gressum, nomine quideni jam elucet, quaereodum ta-
men est, quaeham conditiones, ut noxii apparearit 
merourii effectus, adesse debeant. Quae quidem aut 
in organismo quorundam sitae sunt, autTebus exter-
nis constituuntur. Illis, quas causas vocant-praedft-
ponentes, pro opiniorie mea annumeranda est consti-
tutio imbecillior, et morbis pristini» ve lnov i» , u t 
•crophulis, arthritidc et prae ceteris «corbuto, crebro-
que mercurii usu, jamjam debilitata, quae, u texpe-
rientia docet, perniciosae mercuri ivi maxime obrio-
xia est. •> Huc deindtt pertiuet conititutio, qua mercu-
rius in secretione», praesertim glandularum «alivalium, 
minimum valet, in qua «aepiu» tantum abett mercu-
riu», ut antiveneream ostendat vim, ut contra indeab 
iriitio pe««imo» babeat effectu». Ita rem «e»e habere, 
ex^eriehtia docet, in aegroti», corpore macilento, 
fibri» adjtrictit et temperamento cholerico, atrabilaria 
•5® • ' • • • ' ' -
ergo, quam yooant, con«titutione praeditis 1). — Quod 
confirmari yidetur sententia, irt iis-, qui hepatis afFec-
tionibus htborant, mercurium maxime noxios saepe 
habere effectus. Nihilominus mercurius inter optima 
haberur contra hepatis mala chronica, remedia; sed 
respiciendum, quod^ ubi turbataiecinoris functione 
jatn o/ta est,hnmorum resolutio, mercurii usum sae-
pius sequuritur infausta symptomata. — Memoratu 
dignum hujus rei in nosocomio nostro obseryatum est 
exemplum. Quippe yiro cui.dam, constitutione atra-
.biliaria praedito , LX annos nato, atque induratione 
Jecinoris et symptomatibusbydropicis laboranti, pauca 
mercurii dulci» grana, inunctionesve unguenti mercu-
rialis in hepatis regione vix dum erant adhibitae, 
cum vehemeritiisimae apparerent organornm «aliva-
lium affectiones, quae in gangraenam citissime tran-
airent, qua genae ambae corroderentur et aegrotus 
diem supremum obiret; sectio '• magnam ostendebat 
nepatis indurationem* 
. Matfyiaa porro constitutionem inflammaroriam et 
plethoricam memorat, quae propensius reddat corpus 
morbo mercuriatj. 2) 
Quod attinet ad causas externas sive occasiona-
les, qnibus procreatur hoc malum, reputari hic debent: 
1. M e r c u r i i a b u s u s i. e. a) ejusdem usus in 
i) Wedemeyer in Rust'» Magasin. Bdf 9. Scbmidt I, c, 
a) 1. c. oa. v < 
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morbi», qui per ae ipsi propriam ostendunt corpori* 
debilitatem remediaque reposcunt alia, minus pericu-
li corpori miriantia. b) Hydrargyrium propinatum 
dosibus, aut nimis celeriter sese excipientibus aut per-
magnis. Cjuodsi ad methodum mercurium adhiben» ' 
di respiciamu», olim, irr Anglia e*tiam nunc , fre-
quentem, tunc sane 'VVedemeyerum laudabimus, 
qnippe qui hanc causam afferat, cur mali effectus cu-
rae mercurialis temporibus antiquis saepius reperti 
tiet, e t cu r etiam nunc ab Anglis prae ceteris possint 
observari. c) Usits inconvenjentium hydrargyrii for-
formarum, e. g. mos mercurium dulcem cum pulvere 
radicis «eu corticis cujusdam miscendi, ^haud divisij* 
«ingulis dosibus , quem nunc etiam , quod «ane dor 
lendum, medici nounulli «equuntur. d) TJsus mer-
curii interruptus. IVam modo vitae ratione parum 
conveniente,,modo usu certorum mercufii praeparato-
r u m / quae infra indicabo, facile salivatio efficituf; 
eujus ortu'praematuro curatio formarum venerearum, 
interrnmpitur, quamvis nihilominus usus mercurii 
clenuo Jvecessarius «it, qiti tum aut eundem effectum, 
aut , si hic jam «aepiua antecesserit, nostram morbi 
formam procreet. 
a. V i t a e r a t i o p a r u m c o n v e n i e n s du-
r a n t e c u r a m e r c u r i a l i . Satis inter omnes con-
«tat, curationem aegrorum syphiliticorum temperatlo-
ne coeli , calido anni tempore, vestitu frigus propul-
«ante , et omnis aeris frigidi evitatione, per multura. 
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adjuvari. Attamen pariter calidae athmosphaerae cu-
ra et semper domi se tenendi officium, toties negligi-
tur ab aegroti», u t , praesertim cum , quamvis malo 
Tenereo laborantes, satis bene se riabeant, praecepta 
tnedici uimiae curae et anxietati tribuenda existiment. 
Quanta mala vel ju orgamsmo sano suppressa cutis ex-
halatione proferri poisint, scimus, quod multo magis 
in corporibus fiat necesse est, quae ob usum mercurii, 
nt experientia docet, facilius etiam vim frigoris sen-
tiunt. E6 , quod frigore fibrae rigidiores fiunt, et' 
cutis aridior magis contrahitur, et natura san-
_ guinis inflammatoriae similis, vel haec ipsa excitatur, 
•ecretiones necessariae impediuntur. Etiam si non 
contendam , luem veneream secretiouibus sanari, ta-
raen experientia abunde edocti sumus, functionibus 
secrerionis impeditis, mercurio syphilidem plerumque 
npn solum nop curari, sed etiam mala pejora proferri. 
Ctin comtitutionecorporiamodoindicata fibrarum rie,i-
darum, ffigus etiam curationem syphilidis, niercurio 
perficiendam, prohibere videtur, et ut in constitutioni-
bua fibrae laxae, sanguinei et phlegmatici tempera-
menti, et, in feminis,-sic etiam calore vis mercurii et 
•ecretionesauctae ad"uvantur,cumcutem humidiorem 
faciat magisque a,periat, et corpus laxius irtitabijius-
cjne reddat. 
Porro quaerendum, certane praeparata mercurii 
hTdrargyrosin magis procreare possint quam alia. Ma-
*ihiai lalina et oxydata mercurii praeparata fortiisimas 
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excitante» causas putat hydrargyro»i» atque etiam »en-
tentias aliorum «criptorum Anglicorum centra usum 
harum formarum et praecipue hydrargyrium nluriati-
cum corrosivum affert.Quodsi etiam, quod aiii acfipto-
re«, experientiam «ecuti, contendunt, respicimui, 
certa nimirum praeparata, ut modo nominatum, et por-
ro mercuriu» praecipitatu» ruber et Hahnemanni tar-
diorem atque incertiorem habere vim, et «ecretiones., 
praesertim glandularum salivalium, difficilius excita-
re 3), quam alia, ut mercurium dulcem, unguentum 
neapolitanum «et, ut expefti sumus, praeparatum Hah-
nemannianum •*), inde fottasse explicari potest, qui 
fiat ut maium mercuriale , uau praeparatorum supra 
memoratorum, facilius oriatur. Huc si observationem 
adjicimu», ista mercurii praeparata partim in certi» 
constitutionibn», partim ob ttocentem eorum in dige-
•tionis organa yim, facile mala gignere, ideoque jatn 
pridem medicis officium impositum esse°, cum his re-
medii» partim talia conjungendi, qualia hojum vire» 
•ecuudaria* noxias anfferre possent, partim omnino 
evitaudi, ubi alia mercurii praeparata sufficerent, —-
utique eo ducamus necesse est, ut horum remediorum. 
usui limites ponanlus et sicubi ea adhibea^ius, praecj« 
3) Wedenieyer 1, c. et Schmidt 1. 0. 
• ) Quae quidem praeparata, quod faciliua »aliyation,erA 
eXcitent, luisque «anationem interrumpant, nec noq 
itsratum reposcant usum, hydrargyrosi procrear<d*| 
»pta lorsan »ic|entur, 
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pne alias ctusa», malum mercuriale provocantes, evi-
femus. Nullo autem modo sententiam Mathiae sequi 
possum, qui haec mjercurii praeparata, saepius allata, 
non idonea censet ad tollendum e corpore contagium 
venereum, ideoqne omnino e numero medicamento-
rum snhmovenda. • !N"am, certas perseverantes luis for-
mas diiligentiori tantum fortissimorum mercurialium 
nsui, cedere, neutiquam negare possumus. 
VI. 
P r o g n o s i s . 
Si morbus mefcurialis jam, in primo suo «tadio 
cognbscitnr recteque curatur, praspera prognosis^fieri 
et curatio exspectari potest, quam etiam in secundp 
«tadio praedicere licet, si affectiones locales nondum 
latius serpserunt, et infirmitas, praecipue organorum. 
digestionis, nondum insignior est. Sin autem morbus 
•ero cognitus, fortasse etiam per longius tempus, quasi' 
•yphiliticus, mercurio curatus, et jam status hecticu*. 
exortus est, difficillime, quin etiam prosperrimis tan; 
tum sub conditionibus, exitus letalis averti poterit; — 
qui etiam si non apparet, tamen saepenumero aeger 
infirmo corpore atque adversa valetudinelaborabit.-^-
Ad constitutionem aegroti utsimul respicias, eo'magi« 
necessarium erit, cnm apud nonnullos mercurius.mul-
to violentius organismum afficiat, quam apud aliot. 
Porro comphcationes, quae in malu hujus vel illius 
«ystematis originem habent, ut chrbnici nervorom. 
morhi, scorbutus, scrophulae, arthritis, infirmitas or-
ganorum abdominalium, phthisis pulmonalis,proguosi 
officient. Denique experientia nos docet,,anni tetnpus 
et coelum .maximi momenti esse ad periciendam cura • 
tionem. In calidis ei siccis aestatibus mala mercnrialia 
sua fere sponte evanescunt, cum in frigido atque hu-
mido anni tempore facillime revertantur. 
Singularum hydrargyrosis formarum prognosi» 
ex universa ejusdem temporis valetudine, ita ut e 
maturiori vel seriori morbi cognitione pendet. Ma-
lo neglecto, modo cancroSa degeneratioue modo 
gangraenosa aftectione partium, et diabrosi vaso-
rum majorum, qua sanguinis profluvium oritur, ae-
grotus magnum . in periculum adduci potest. tn ge-
nere ulcus mercuriale, ubi jam ejus ambitus major 
e«t,permultum'temporis ad curationem requirit; ideni 
praecipue valet de ulceribus in cavO ojris, faucium 
vel narium sitis, quae plerumque difficillima sunt 
curatu. His ppoxima sunt ulcera^ inguiuum, tum se-
quuntur cancri m,erctfriales, denique, omnes exulcera-
tiones, quae in trunco vel in membris nascuntur; 
hae pleruinnue facillime con.anescunt, modo ne cnm 
articulis, periosteo aut osse ipso cohaereant 1). D u l e 
priores, exanthematis species prosperam admittunt 
— : • : ; : <
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prognosin; in posteriore vero specie tnm febris violen-
t ia , tum clausis viis aeris per ingentem linguae et. 
fancium tumorem Vitae periculum mineiur. Doloret 
et tumores ossium saepe perseveranter optimas curandi 
rationes rejiciuut, illi etiam* facile, coeli temperie 
mutata revertuutnr, bi saepe incommoda haud noxia 
e malit antecedentibUs redundautia, remanent. 
j 
V M . 
Cura nrorbi mercuriaiis. 
Indicatio prima etiam hic remotio causafum ex-
ternarum est. Omnis igitur mefcurii Usut intefaiitta-
tnr , eaeque res, qude morbum adduxerint, vitiosA 
diaeta* et fleglecta vivendi ratio, mutentuf ^ecesie eit. 
Cominoratio sUb divo inierdicatur, vestimenta cofpuf 
bene munientia a tempettatit injufia, regimenque dia* 
phoreticum suadeantnr. Cutis functionem incitafe co-
nabimur, pfaecipue si constitutio ea sit» quae, ut »u* 
pfa diximus, effectui mercnrii in organa secernentii 
minus favere videfltur; idem fieri necesse et t , taliva-
tione imprudenter tuppressa; salivationis, haud ma* 
kimae adhuc, quamvis adsit, nullam habeamus ratio* 
nem; quae ti autem facta fuetit copiosa*) remediis, 
alia excitantibut secfetionum organa, tum Usu interno 
corticis peruvianiet aeidj phosphoricf, et gargaritmate 
e decocto corticit talicit velihfuso herbae Salv»ae,ad* 
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dito aceto r in i re l acido minerali, minuatar. Re-
motio causarum externarum ad morbum exstinguen-
dum statim sufficiet, si initio cognoscebatur, et paul • 
lum tantum mercurii in corpus perven^rat. Ubi rero 
jam major mercurii quinritas ab organismo recepta 
est, ibi adhibenda sunt remedia, quibus effici possit, 
ut mercntius chemice dissolvatur, ejusque excretio sic 
- facilior reddatur. Quibus annumeranda sunt remedia 
sulphurea, experientia scriptorum multorum prpbata, 
inter quae praecipue hepar sulphuris, tuijt interne, 
tum in balneis, laudatur. IVec negligi debet, his re-
mediis, praeter facultatem mercurium dissolventem, 
• simul etiam cutis functionem, et sic remotionem cau-
sarum noxiarum adjurari. Quem certe effectum cbnce-
dere debent, qui chemicam eorum rim negare rolunt. 
Alterius est indicationls, causam phaenoqieno-
rum, morbosum illum organismi statum lerare ; qui 
quidem, ut jam supra probabiliter expositum est, con» 
sistlt in humorum resolutione, et, hac quae gignitur 
eandemque rursur gignit, solidorum debilitate pt -co-
haesione dimimtta.. Gontra hunc statum etiam plera-
que , experientia prooata, remedia efficacia esse r i* 
dentur, quae sunt: cortex perurianus, remediumro-
borans et eohaesionem augens, cui , si ob di^estionis 
organorum infirmitatem n,on tQleratur, usu» amarorum 
et aromaticornm praemittendus estj — acida minera* 
Ha, imprimis acidutn phosphoricum et nitricutn dili*. 
w*m; augent ambo energiam systematis vasorum, «t 
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dissolutioni ac dyscrasiae scorbuticae humorum se 
opponunt; et illud quidem hoc simul praestat, quod 
optime cum aucfca irritabilitate orgftnismi et systema'-
tis nervorum rasorumque praecipue, quae saepissime 
comitatur malum mercuriale, congruit. Tlures scrip» 
tores'laUdant acida: cel. Burdach l) in doloribus 
chronicis et tumoribus nssium et ligamentorum, ubi 
tniercurius, 'saepe jam et magnis in dosibus adhibitus, 
haec atque alia mala, 'ut ulcera in cavo otis etc. pro-
tulerit, commendat; — Robbi 2) acidum et ferrum 
phosphoricum remedia eximiae utilitatis laudat; — 
cef. Wendt et Jahn 3) usum v tincturae aroma^ia» 
acidae probant; in nostfo etiam nosocomio saepius 
acidi nitrici bonos vidimus effectus, quod apte cum 
decocto rad. Sassaparillae vel corticis Chinae coujun-
gitur. Medici quidam anglici, Cruikshank, Kollo et 
Cullen, acido nitroso prosperrime \tsi sunt, quod ta-
xnen propter acrem ingratumque saporem uitrico est 
postpbnendum. lllud etiam nuperime in ^Hufeland'» 
Journal"4) rnaxime laudatur a medico, qui transitum 
ulcefum venereorum in mercurialia recte describit, et 
coutra hanc ulcerum formam usum acidi nitrici ex-
ternum commeudat; hlcera. linteo in mixtura acidi 
I) Arzne imi t t e l l eh re . Bd. IV. 
9) Mathias 1. c. Anm. 370. 
S) 1. c. etKlinik der chronischen Krankbeiten, von Jahn 
und Erhard. Erf. 1817, Bd. 2. 140. 
4) $6. Bd. 3. St. Von, dem Nuuen der Salpetersaure bei 
•eneriichen Geachwuren, von Dr. Oppert. 
nitrici 3/3 aquae rosarum ' v j et tiricturaethebaicae 3) 
intincto obtegi jussit; quo remedio. adhibito, laxOs 
margines ulderum firmos reddi atque contrahi et ptts ' 
melius fieri, granulatione j im' intra unanr alterarhve 
hebdomadem eXorta, animadyertit; pari utilitate 
acid um nitricum adhibuit iu ulceribus, quae abusum 
mercurii in ore, lingua, ion.sillis et palato mollisequi 
obserVavit, quibtts remedlum hocce peniciyi ope aj>-
plicayit; sinuil etiam, U»um internuni acidi nitrici 
laudat. —• Porro radicem Sassaparillae et ligtjum Gua-
^jaci, remedia roborantia atque secretipne» adjiivajntia 
commendant; illam etiam," itemque herbarh cicutae, 
quia irritationem mitigent, in magni» dosibus atque 
continuo «umendant laudat Mathias 5). Burdach 6) 
cicutae herbam contrar luem inveteratam, si totu» 
jam oVganismns contagio et mercurii usn* turbatu», et 
sensibilitas valde aucta. sit, adhibendum esse suadet. 
Opium abtiudesumi jubet Mathias 7 ) , simul atque 
\ilcera iatius serpant et dolor maximus sitf* quod qui-
dem salubrem osteiidit vim, Ut camphora, si organis-
mi irritabilitas, praecipue in iystemate nervoso, qaa 
«pasmi eXcitantur, ductd appafeat. •'-» Terrum etiam 
ejusqtte prieparttta laudanW, ntagis vero seriori re-
convaleiceritiae stadio ac^commodata sunt. 
Indicatio tertia! respecturf malorum localium. 
Ulcera irf genitalibu» et in aliid* corporis locis, fumo-
resque inguinum aperti, primum, cum eximium sen-
«ibilitatis gradum habent, emOllientibus optime curan-
tur catapl^smatibus, 9 natcoticis herbis, cicuta yel 
5) 1. c. 366. \ 
6) 1. c. B. III. 
' 7) !. c. 348.' . 
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hyosciamo, paratis. His in formji *t omnino 
initio morbi mercurialis, ubi status auctae totiui 
organismi irritabilitatis praevaleat, met>bod,um anti-
' phlogisticam, emissionem sanguinis et atitimonij prae-
parata'adhiberi suadetMafhias '; attamen haec ireme-
d i a , nt mihi quidem Videtur, tantum indicata' esse' 
possunt., ubi>jn constitutione robusta et plethorica, 
a l iae , eodem tempore valentes res, inflammatorium 
xnagis effecerunt itatuin. 
Si uicera, magna serinbilitaje doloribusque re-
missis, latius serpere minantur, rejnedia adstringentia 
accommodata sunt, fomenta ex decoctis cprt. chinae 
ei quercus, solutiones extracti riucum juglandum et 
, liquaminis Myrrhae; qnibusqnm Ugatura premeni 
apte conjungitur, cujus utjlitas tum nostra experieri-
t ia , ' tum Mathiae 8) senfentia ptobatnr; <— talem ve-
ro Ipcalitati Ulceris aptam li^aturam applicatiuus 
grayibus etiam a^egroti doloribus non prohiberi de-
bet, quomimis eam conficere pprgat. — Contra ulce-
ra cayi- ofis pari modo adhibentiir aquae adsfringen-. 
tes, ori, el, faucibus eluendis, e decocto cort; Salicis v 
cum tinctura Myrrhae, yel hb. cicutae cutri aqua eal-
«8; aut succis, penicillo applicaiidis, e Syropo Mo,-
rorUm cum acido muriaticoutimur ; contra gingiyam, 
facile sangninem emittentem, aquis, os purgantibus, 
spiritus cochleariae adjicitur; et Mafhias sqluttonem 
commendat zincisulphurici.— Contra exanthema mer-
cnriale intus praeparata antimonii et sulphuris adhi-
bentur -nec miuus, decocta ligni, gnajaci et stipit. 
dulcamararum,, et balnea, praecipue sulphurea; — . 
011. Aliey iri hydrargyria maligna lotipne» frigida* 
8) <•. 353-
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proponit.- —- In tumoribu» et carip os»iumv praeter 
chinam etiam usus opii atque asae foet idaec^i ta ut 
guajaci et Sassanarillae, 10) intus laudatur. 
Quod ad Curatiouem hydrargyro*i» tecundum 
diyersa stadia attinet, duorum priorumcurandi ratio 
}am ex iis, quae sispra diximus, perspici potest. In 
tertio stadio, ufci jam status hecticus aecessit, cura 
praecipue eo difficillima fit, qUod fere omnia hactenu» 
nomnrata remedia ab aegroto propier magnam infirmi-
tatem tolerari haud possunt; quamobrem nutrientem 
et facilem digesiu cibum consumat riecesse est-;' us&t 
etiam tonicorum remediorum, in quo contiiiue ad 
statum irritabilitatis et r ir ium digestionis organorum 
respiciatur-omnino necessarius'erit. Iriter acida mi-
neralia maxime laudarim acidum phosphoricum; ,—^  
in magna animi perturbatidne et statu irritato opium 
aptis8imutn erit, ' 
Diaeta inter morbum nutriens, rohorans, et statui 
irritabilitatis cujuscunque temporis accommodata e»se 
debet, iiutrimenta igitur laudantur: jura carni»elixae, 
decocta gravorum Sagu ac radicis Salep, ora mollia etc.; 
quotidianum potum ordinamusunumexantenominati» 
decoctis,rei sassaparillae. re l guajaei eum parro addita- 1 
mento acidi nitrici; int«jc coenam pocnium rini, ext-
mii appohatur: — Bequaquam eandem, qiiam Wendt-, 
ius 11) seritentiam sequi possum, qui curam per ine-
diam in morbo mercuriali adhibere roluerit. lVam 
»4 infirmitatem partium «olidarum et resolutionem 
humorum respicimus, 'itemque consideramu», d|-
-9 ) Annale» inttituti medico clinici Wirceburgensi» redegit ' 
et observationibua illustrarit J ,N-Thomanu, ryera, Y t , a\ 
loJ.Dyrely I. c . 
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aeta tenui diu continuata statum .corporis effici possp, 
cujus phaenomena simillima sint morbo nostro, haec-
jam talem curandi methodum satis proiiibebunt. Et 
cll. Struve quidem, qui de curatione per inediam plu-
rima expertus est , eam dissuadet iu morbis mercu-
rialibus penitus insitis, ubi jam humorum dissolutio 
conspici possit , q'itemadmodum m morbo , pag. 52. 
narrato, statirn diaeta nutriens adhibebatur, simulac 
maliim esse mercuriale cognitum erat. 
fraeter diaetam alentem aegroto viverj5Ji ratio-
nern praescribiruus', qua praecipue retardatio cutist 
functioius evitetur; usus veatimentorum, frigus arceu-
tiuin et commoratio iu terhperatura aeris, aequaliter 
tepefacti, principales prosperae'curae sunt comli-
tiones. 
In reconvales.c*entia remedia j am ante efficacia t«-
n i c a , et inter haec ferrum, per longius tempus co;i-
tinuari debent; idem valet de balneis , quae sensim 
, lensimque e calidis iu fngida posstmt niufari, douec 
tandem, recnperata. sanitate, calido anni tempore 
balniea marinaadhiberi queant, qtiorum usum Wend* 
tius et alii medici inagnopere laudant. —• Corpus 
gradatim aeri adsuefactum et bahteornm maritiinortnn 
n.sus morbum, tempestate haud opportuua facillinie 
redeuntem et omuino remanentem, ad artectionesi 
rheumaticas fnclinationem, impedient. 
Quando, hydrargyrosi sublata, lues hucujqoe' 
luppressa, nunc rursus appaiens, novum mercurii 
u i u m p o s c i t , hic summam circumspectionem e t c u r a m ' 
certamque v ivendi rationem requirit, cum facillime 
fieri possit, ut corpus hOc metallo /rnrsns male affici-
atnr; quamobrem mefcufius citnt remediis , cutis 
functienem adjuvantibus, cum o p i o , camphora, aut 
potionibus, e lignorum speciebus coctis, conjuhgetuf 
necesse est. — Tum quoque, longioribus intervallid 
eo.ntinuata nnctio melior esse vide^ur, qnam iuter-
tras mercurii usus. ' 
